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Tupakkatilasto 2010    12.12.2011 
 
 
Noin viidennes suomalaisista tupakoi päivittäin. Miehistä (15–64-vuotiaat) päivittäin tupakoi 23 
prosenttia ja naisista 16 prosenttia. Eläkeikäisistä (65–84-vuotiaat) miehistä tupakoi päivittäin 10 
prosenttia ja naisista 5 prosenttia. Päivittäin tupakoivia oli 16-vuotiaista pojista 21 prosenttia ja 
vastaavanikäisistä tytöistä 22 prosenttia. 
 
Työikäisten miesten tupakointi on vähentynyt pitkällä aikavälillä, ja myös naisten tupakointi on 
viime vuosina vähentynyt 1980-luvun alun tasolle. Myös nuorten, alle 18-vuotiaiden poikien ja 
tyttöjen, tupakointi on viime vuosina ollut laskussa. 
 
Tupakoimattomista työntekijöistä työpaikan tupakansavulle altistuu päivittäin miehistä noin 
seitsemän prosenttia ja naisista noin neljä prosenttia. Altistuminen työpaikan tupakansavulle on 
vähentynyt huomattavasti viimeisten 20 vuoden aikana. 
 
Suomessa kulutettiin vuonna 2010 hieman vähemmän verollisia tupakkatuotteita, pois lukien 
irtotupakka, kuin edeltävinä viitenä vuotena. Savukkeiden verollinen kulutus väheni noin neljä 
prosenttia, mutta sikareiden kulutus lisääntyi noin yhdeksän prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. Suomalaiset toivat ulkomaanmatkoilta 387 miljoonaa verovapaata savuketta vuonna 
2010. Verottomien savukkeiden kulutus lisääntyi yhdeksällä prosentilla edellisestä vuodesta.  
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Vuonna 2010 suomalaisista 15–64-vuotiaista miehistä 23 prosenttia ja naisista 16 prosenttia 
tupakoi päivittäin1, ja noin 6 prosenttia tupakoi satunnaisesti. Nuorista, 15–24-vuotiaista miehistä 
poltti päivittäin 18 prosenttia, satunnaisesti 6 prosenttia ja vastaavasti naisista 18 prosenttia ja 8 
prosenttia. Eläkeikäisessä väestössä miehistä tupakoi päivittäin 10 prosenttia ja naisista 5 
prosenttia vuonna 20092. Miesten tupakointi on vähentynyt pitkällä aikavälillä. Naisten tupakointi 
taas pysyi samalla tasolla 1980-luvun puolivälistä lähtien, mutta on viime vuosina kääntynyt 
laskuun. Vuonna 2009 päivittäin tupakoi 16-vuotiaista pojista 21 prosenttia ja 16-vuotiaista tytöistä 
22 prosenttia3. (Liitetaulukot 12–14; kuviot 1–4.) 
 
Tupakoinnin haluaisi lopettaa 60 prosenttia tupakoitsijoista. Tupakoivista miehistä 12 prosenttia ja 
tupakoivista naisista 11 prosenttia ilmoitti, ettei halua lopettaa tupakointia. Päivittäin tupakoivista 
miehistä ja naisista 38 prosenttia oli yrittänyt vakavasti lopettaa tupakoinnin olemalla tupakoimatta 
vähintään vuorokauden viimeisen 12 kuukauden aikana. (Liitetaulukot 17 ja 18.) 
Nikotiinikorvaushoitoa ilmoitti käyttäneensä tupakoinnin lopettamiseksi viimeisen 12 kuukauden 





























                                                 
1 15–64-vuotiaiden suomalaisten tupakointitiedot saadaan vuosittain toteutettavasta THL:n Suomalaisen aikuisväestön 
terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimuksesta (AVTK). 
2 Eläkeikäisten (65–84-vuotiaiden) tupakointitiedot saadaan joka toinen vuosi toteutettavasta THL:n Eläkeikäisten 
väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimuksesta (EVTK).  
3 14-, 16- ja 18-vuotiaiden tupakointitiedot saadaan joka toinen vuosi toteutettavasta Tampereen yliopiston terveystieteen 





Kuvio 3. Päivittäin tupakoivien 15–64-vuotiaiden miesten ja naisten osuudet ikäryhmittäin 1979–2010, 
















































Nuuskaa käytti vuonna 2010 päivittäin 1,6 prosenttia 15–64-vuotiaista miehistä. Nuuskaaminen oli 
yleisintä 25–34-vuotiailla miehillä, joista 3,6 prosenttia ilmoitti nuuskaavansa päivittäin ja toiseksi 
yleisintä 35–44-vuotiailla miehillä, joista 3,3 prosenttia ilmoitti nuuskaavansa päivittäin. 
Satunnaisesti nuuskaa käytti 4 prosenttia miehistä. Satunnaisesti eniten nuuskasivat 15–24-
vuotiaat miehet, joista 11 prosenttia ilmoitti nuuskaavansa satunnaisesti. Miehistä 83 prosenttia ja 
naisista 98 prosenttia ei ole koskaan nuuskannut. Noin kaksi prosenttia 15–24-vuotiaista naisista 
nuuskasi satunnaisesti. (Liitetaulukko 22.) Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan vuonna 2009 
sekä 16-vuotiaista että 18-vuotiaista pojista nuuskasi päivittäin 2,1 prosenttia.  
 
 
Raskauden aikainen tupakointi 
 
THL:n Perinataalitilaston4 mukaan viimeisten kymmenen vuoden aikana raskausaikana tupakoivia 
on ollut synnyttäjistä noin 15 prosenttia. Viime vuosina tupakoivista yhä useampi on ilmoittanut 
lopettaneensa tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Vuonna 2010 
tupakoinnin ilmoitti lopettaneensa 36 prosenttia tupakoineista. Vastaava luku oli 12 prosenttia 
vuonna 2000.  
 
Raskauden aikainen tupakointi on yleisempää nuoremmissa ikäryhmissä. Vuonna 2010 alle 20-
vuotiaista synnyttäjistä lähes puolet tupakoi raskauden aikana, ja heistä 27 prosenttia ilmoitti 
lopettaneensa tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Yli 35-vuotiaista 
synnyttäjistä 10 prosenttia tupakoi raskauden aikana, ja heistä 33 prosenttia lopetti tupakoinnin 
raskauden alkuaikana. (Kuvio 5.) 
 
Kuvio 5. Raskauden 1. kolmanneksen aikana tupakoinnin lopettaneiden ja raskauden 






















                                                 
4 Synnyttäjistä, synnytyksistä ja vastasyntyneistä julkaistaan vuosittain erillinen tilastoraportti 








Väestön tupakoinnista ja raskauden aikaisesta tupakoinnista löytyy tietoja myös Tilasto- ja 





Tupakansavulle altistuminen työpaikoilla 
 
Tupakkalain vuonna 1995 voimaan tullut muutos rajoitti tupakointia työpaikoilla. Tupakointi on 
sallittu ainoastaan erillisessä tupakointitilassa, josta tupakansavu ei saa levitä työpaikan muihin 
tiloihin. Ravintoloita koskeva tupakkalaki tuli voimaan vuonna 2000, mutta tupakointi kiellettiin 
ravintoloissa vasta tupakkalain uudistuksessa vuonna 2004. Täysimääräisesti tupakointikielto 
toteutui ravintoloissa vuonna 2007. Edelleenkin ravintolat voivat sallia tupakoinnin erillisissä 
tupakointitiloissa, joista tupakansavu ei saa levitä ravintolan muihin osiin. 
 
THL:n Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimuksen mukaan 
tupakoimattomien työntekijöiden päivittäinen altistuminen työpaikan tupakansavulle väheni vuosina 
1985–2010 miehillä 48 prosentista seitsemään prosenttiin ja naisilla 28 prosentista 3,5 prosenttiin. 
Vuosittainen väheneminen oli selvästi suurinta vuosien 1994 ja 1995 välillä, jolloin tupakkalain 
muutos tuli voimaan. (Kuvio 6.)  
 
 
Kuvio 6. Tupakoimattomien työntekijöiden altistuminen tupakansavulle päivittäin työpaikalla 
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Työ ja terveys Suomessa -haastattelututkimuksen mukaan, joka tehtiin noin 3 200 työntekijälle eri 
toimialoilla, tupakansavua esiintyi työtilan ilmassa noin joka kymmenennen naisen ja noin joka 
viidennen miehen työpaikalla vuonna 1997. Altistuneiden määrä on vähentynyt 2000-luvun 
kuluessa niin, että vuonna 2009 naisista 10 prosenttia ja miehistä 11 prosenttia ilmoitti 





Tupakkalain vaikutuksia on arvioitu Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksissa vuodesta 1999 
alkaen. Merkittävä osa työntekijöistä altistui tupakansavulle ravintoloissa vielä vuonna 2004, jonka 
jälkeen tupakkalakia tiukennettiin. Vuonna 2009 tehdyssä kyselyssä ravintolatyöntekijöistä 82 
prosenttia ilmoitti, ettei altistu lainkaan tupakansavulle, kun neljä prosenttia ilmoitti altistuvansa yli 





Tupakkatuotteiden kulutus 2010 
 
Suomessa kulutettiin vuonna 2010 (joulukuun 2009–marraskuun 2010 tietojen mukaan) hieman 
vähemmän verollisia tupakkatuotteita (pl. irtotupakka) kuin vuosina 2005–2007 ja 2009. Vuoden 
2009 alussa voimaan tulleen tupakkaveron korotuksen vuoksi tupakkatuotteita luovutettiin vuoden 
2008 lopussa poikkeuksellisen paljon kulutukseen, ja tämän vuoksi ero vuoteen 2008 on suurempi 
kuin muihin viime vuosiin.  
 
Vuonna 2010 verollisia savukkeita kulutettiin 4,7 miljardia kappaletta, sikareita 123 miljoonaa 
kappaletta ja irtotupakkaa, eli savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa sekä piippu- ja 
savuketupakkaa, kulutettiin 657 tuhatta kiloa. Savukkeiden kulutus väheni noin neljä prosenttia, ja 
sikareiden kulutus lisääntyi noin yhdeksän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Irtotupakan 
kulutusta ei ole viime vuosina tilastoitu, mutta 2000-luvun alun ja vuoden 2010 välillä irtotupakan 
kulutus on vähentynyt noin kolmanneksella. Verottomien savukkeiden kulutus lisääntyi yhdeksällä 
prosentilla edellisestä vuodesta. Suomalaiset toivat ulkomaanmatkoilta 387 miljoonaa verovapaata 
savuketta vuonna 2010. (Liitetaulukko 1; kuvio 7.) 
 
Kuvio 7. Verollisten ja verovapaiden savukkeiden sekä sikareiden kulutus (joulu–marraskuu) 



























Tammi–joulukuun 2010 vastaavien tietojen mukaan verollisten tupakkatuotteiden kulutus (pl. 
irtotupakka) kasvoi edellisestä vuodesta. Sikarien kulutus oli lähes samalla tasolla kuin vuonna 
2009; 114 miljoonaa kappaletta. Savukkeiden kulutus kasvoi noin 25 prosentilla. Irtotupakan 
kulutus on vähentynyt myös tammi-joulukuun tietojen perusteella. (Liitetaulukko 4.) 
 
Vuonna 2010 savukkeita kulutettiin 1 140 kappaletta 15 vuotta täyttänyttä henkilöä kohden, eli 
päivässä suomalaiset polttivat keskimäärin 3 savuketta. Jos mukaan lasketaan vain päivittäin 
tupakoivat henkilöt, poltettiin savukkeita henkeä kohti 16 kappaletta päivässä. Sikarien 
keskimääräinen kulutus 15 vuotta täyttänyttä kohden oli 1980-luvun alussa 17 kappaletta, mutta 
vuoden 2005 jälkeen kulutus on noussut yli 1990-luvun alun tason; 27 kappaleeseen vuonna 2010. 
Irtotupakan kulutus on vähentynyt. Vuonna 2003 keskimääräinen kulutusmäärä 15 vuotta 
täyttänyttä kohti oli 220 grammaa ja 147 grammaa vuonna 2010.  (Liitetaulukko 2; kuviot 7 ja 9.) 
 
Tupakkatuotteiden keskimääräinen henkilöä kohden laskettu kulutus oli suurimmillaan 1950-luvun 
puolivälistä tupakkalain säätämiseen, vuoteen 1976 asti. Kulutus lisääntyi uudelleen 1980-luvun 
jälkipuoliskolla, mutta väheni huomattavasti 1990-luvulla. Suurin vähentymä sijoittuu 1990-luvun 
alun lamavuosiin. Kulutus ei enää laman jälkeen palautunut sitä edeltävälle tasolle, vaan jäi 
pysyvästi matalammaksi. (Liitetaulukko 5; kuvio 8.) 
 
 




























Tupakkatuotteita tuotiin ulkomailta yhteensä noin 4 miljoonaa kiloa vuonna 2010. Savukkeita tuotiin 
noin 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009, yhteensä noin 4,8 miljardia kappaletta. Sikareita 
tuotiin lähes kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2009; 125 miljoonaa kappaletta. 
Irtotupakkaa tuotiin 691 tuhatta kiloa eli noin 30 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 
(Liitetaulukko 6).  
 
 



























Tupakkatuotteiden hintakehitys ja verotus 
 
Vuonna 2010 tupakkatuotteiden nimellishinnat nousivat keskimäärin hieman alle viisi prosenttia 
(4,8 %). Tuoteryhmittäin tarkasteltuna savukkeiden hinnat nousivat 4,3 prosenttia, sikareiden 
hinnat 6,1 prosenttia ja irtotupakan hinta 9,4 prosenttia. (Liitetaulukko 7; kuvio 10.) 
 
Tupakkaveroa korotettiin vuosina 2010 ja 2009. Lisäksi yleistä arvonlisäprosenttia korotettiin 
heinäkuussa 2010. Tupakkatuotteiden nimellishinnat ovatkin nousseet vuosien 2009–2010 aikana 
yhteensä 15,6 prosenttia. Eniten on noussut irtotupakan hinta, joka on noussut 25,5 prosenttia. 
Savukkeiden hinnat ovat nousseet 14,8 prosenttia ja sikareiden hinnat 12,3 prosenttia vuoteen 
2008 verrattuna. (Liitetaulukko 7.) 
 
Tupakkatuotteiden nimellishinnat ovat nousseet 2000-luvun alkuun verrattuna lähes 30 prosenttia 
(29,2 %). Tuoteryhmittäin tarkasteltuna hintakehitys on ollut suhteellisen tasaista: savukkeiden 
hinnat ovat nousseet 28,3 prosenttia, sikareiden hinnat 31,6 prosenttia ja irtotupakan hinta 33,0 






Ennen vuotta 2009 tupakkaveroa korotettiin kaikkien tupakkatuotteiden osalta edellisen kerran 
vuonna 1996. Lisäksi vuosina 1998 ja 2000 korotettiin irtotupakan veroa. Merkittävä osa 
tupakkatuotteiden hinnasta on tupakkaveroa, josta osa määräytyy arvoperusteisesti. Näin myös 
tupakkatuotteesta kannettavan tupakkaveron määrä kasvaa muun hinnanosan kasvaessa. Tästä 
johtuen niin tupakkatuotteiden hinnat kuin tupakkaveron määräkin kasvavat yleisen hintatason 
nousun mukana. Koska veronkorotuksia tehtiin 2000-luvulla vasta vuosikymmenen loppupuolella, 
veronkorotukset ovat vaikuttaneet vain osin hintojen nousuun. Osa hintojen noususta selittyy 
yleisen hintatason nousulla.   
 
 





















Valmistettu tupakka kuuluu Euroopan yhteisössä yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin. Tu-
pakkatuotteiden, kuten muidenkin yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin kuuluvien 
tuotteiden verotukseen ja valvontaan sovelletaan yhtenäistettyä verotus- ja valvontajärjestelmää. 
Yhdenmukaistaminen on tärkeätä sisämarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi. 
 
Yhteisölainsäädännöllä säädetään paitsi tupakkatuotteiden minimiverotasoista, myös niiden 
valmisteverotusjärjestelmästä sisämarkkinakaupassa. Näin varmistetaan myös se, että 
tupakkatuotteet liikkuvat esteittä jäsenvaltioiden välisessä kaupassa ja että niitä verotetaan siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tuotteet luovutetaan kulutukseen. 
 
Tupakkatuotteiden verotukseen liittyvistä menettelyistä säädetään niin sanotussa 
valmisteverotusdirektiivissä (2008/118/EY). Siinä luodaan väliaikainen verottomuusjärjestelmä, 
jonka mukaan kaupallisessa tarkoituksessa olevat tupakkatuotteet liikkuvat pääasiallisesti 
jäsenvaltiosta toiseen verottomien varastojen välillä. Siihen liittyy myös viranomaisten velvollisuus 





yksityiskohtaisia säännöksiä jäsenvaltioiden välisiin verottomiin siirtoihin liittyvistä 
valvontamenettelyistä. Siirroissa tulee käyttää jäsenvaltioiden välillä sähköistä 
valvontajärjestelmää. Valvontaa suoritetaan lisäksi siten, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset pyydettäessä vaihtavat tietoja ja tekevät pyydettyjen tietojen saamiseksi tarvittavia 
selvityksiä. Valvontaa voidaan myös suorittaa tavaroiden liikkuessa yhtenäismarkkinoiden sisällä. 
 
Tupakkatuotteiden valmisteveronalaisuus alkaa pääsääntöisesti silloin, kun tuotteet on valmistettu 
yhteisön alueella tai tuotu yhteisön alueelle. Kansainvälisessä kaupassa tuotteet verotetaan 
määränpäämaa periaatteen mukaisesti, eli valmistevero kannetaan tupakkatuotteiden lopullisessa 
kulutusmaassa siinä vaiheessa, kun tuotteet luovutetaan kulutukseen tai havaitaan hävikkiä. 
Sisämarkkinaperiaatteen mukaisesti yksityisten henkilöiden omaan käyttöön hankkimat ja 
mukanaan tuomat tupakkatuotteet verotetaan siinä jäsenvaltiossa, josta ne on hankittu. 
Sisämarkkinoilla kansalaiset voivat hankkia toisesta jäsenmaasta kaikkia siellä verotettuja tavaroita 
omaan käyttöönsä ilman rajoituksia. 
 
Vuonna 2010 voimassa olleessa Euroopan unionin lainsäädännössä edellytettiin, että 
samanaikaisesti savukkeiden 57 prosentin vähimmäisverovaatimuksen kanssa veron tulee olla 
vähintään 64 euroa kysytyimmän hintaluokan 1000 savuketta kohden. Jäsenvaltioissa, joissa 
valmisteveron kokonaismäärä on vähintään 101 euroa kysytyimmän hintaluokan 1 000 savuketta 
kohti, ei tarvitse noudattaa 57 prosentin vähimmäisverovaatimusta. 
 
Savukkeiksi käärittäväksi hienoksi leikatusta tupakasta kannettavan yleisen valmisteveron on 
oltava 36 prosenttia vähittäismyyntihinnasta tai 32 euroa/kg kaikki verot mukaan lukien ja sikarien 
tai pikkusikarien yleisen valmisteveron on oltava vähintään 5 prosenttia vähittäismyyntihinnasta 
kaikki verot mukaan luettuina tai 11 euroa 1 000 kappaletta kohti tai kilogrammalta. Muun piippu- ja 
savuketupakan yleisen valmisteveron on oltava vähintään 20 prosenttia vähittäismyyntihinnasta 
kaikki verot mukaan luettuina tai 20 euroa kilogrammalta. 
 
On tärkeää huomata se, että esimerkiksi savukkeiden vähimmäisvero on sidottu 
vähittäismyyntihintaan, jolloin jäsenvaltioiden absoluuttiset veromäärät ja niiden seurauksena myös 
vähittäismyyntihinnat saattavat poiketa toisistaan merkittävästi siitä huolimatta, että maiden 
verotaso täyttäisi juuri minimin.  
 
Suomessa tupakkaveroa korotettiin vuoden 2010 alusta. Savukkeiden vero on 17,50 euroa/1 000 
kpl ja 52 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vero 
10 euroa/kg ja 52 prosenttia vähittäismyyntihinnasta sekä muun piippu- ja savuketupakan 8,50 
euroa/kg ja 48 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Sikareiden ja pikkusikareiden vero on 25 
prosenttia vähittäismyyntihinnasta, savukepaperin ja muun tupakkaa sisältävän tuotteen vero on 
60 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista ja hienoksi leikatusta tupakasta suoritetaan 
kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero, joka vuonna 2010 oli 91 
prosenttia kysytyimmän hintaluokan tupakkaverosta. 
 
Vuonna 2011 poistettiin Tupakkaverolaista vuoden alusta voimaan tulleen Euroopan unionin 
neuvoston antaman tupakkadirektiivin mukaisesti savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan verotuksessa käytetty kysytyimmän hintaluokan käsite ja lakiin sisällytettiin 




Suomen tupakoinnin vähentämispolitiikka 
 
Suomalainen tupakkapolitiikka on monen toisiaan tukevan toimenpiteen kokonaisuus. Tupakkalain 
tavoitteeseen eli tupakkatuotteiden käytön loppumiseen pyritään lainsäädännön kehittämisen 
lisäksi ehkäisemällä nuorten tupakoinnin aloittamista, tukemalla tupakoinnin lopettamista sekä 






Suomessa tupakoinnin vähentämiseen tähtäävä lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 1977. Lailla 
kiellettiin tupakkatuotteiden mainonta, myynti alle 16-vuotiaille sekä rajoitettiin tupakointia julkisissa 
ja yleisissä tiloissa. Nykyinen tupakkalaki sisältää mm. tupakkatuotteiden koostumusta koskevia 
asioita, myynti- ja maahantuontirajoituksia, yleisten tilojen tupakointikiellon sekä ohjausta, 
toimeenpanoa, valvontaa ja seuraamuksia koskevia säädöksiä. Työpaikkatupakointi kiellettiin 1995 
ja ravintolatupakointi kokonaan 2007. Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on ollut luvanvaraista 
huhtikuusta 2009 lähtien. Huhtikuusta 2010 lähtien savukkeiden on oltava itsestään sammuvia. 
Tupakkaverosta säädetään erikseen tupakkaverolaissa.  
 
Tupakkalain laaja uudistus tuli voimaan lokakuussa 2010. Lain uudeksi tavoitteeksi asetettiin 
tupakoinnin vähentämisen sijasta tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa. Suomi on 
ensimmäinen maa, jossa tupakoinnin loppuminen on kirjattu lain päämääräksi. Käytännössä 
merkittävin muutos on tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpitokielto myyntipaikoissa 
vuoden 2012 alusta lähtien. Tupakkatuotteiden myyminen ja luovuttaminen alle 18-vuotialle 
kiellettiin kauppojen lisäksi myös yksityishenkilöiltä. Alle 18-vuotiailta kiellettiin tupakkatuotteiden 
maahantuonti ja hallussapito. Nuuskaa saa tuoda ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön 
rajoitetusti. Tupakointikieltoja muun muassa lasten ja nuorten käytössä olevissa tiloissa, ulkona 
järjestettävissä tilaisuuksissa ja hotellihuoneissa laajennettiin.  
 
Tupakan vastainen politiikka on kansainvälistynyt voimakkaasti. Euroopan unionin tupakkasääntely 
koostuu kahdesta direktiivistä: valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä sääntelevästä 
tupakkatuotedirektiivistä sekä tupakkamainonnan painetuissa tiedotusvälineissä, radiossa ja 
Internetissä kieltävästä tupakkamainontadirektiivistä.  
 
Vuodesta 2003 lähtien kansainvälistä tupakkapolitiikkaa on ohjannut ensimmäinen 
kansanterveyteen keskittyvä valtiosopimus, Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin 
torjuntaa koskeva puitesopimus FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Sopimuksen 
tavoitteena on vähentää tupakointia pysyvästi ja ehkäistä tupakan aiheuttamia terveyshaittoja. 
Suomi allekirjoitti sopimuksen ensimmäisten joukossa. Sopimus on kehyssopimus, jota 
täydennetään lisäpöytäkirjoin ja toimeenpano-ohjein. Suomi täytti kaikki keskeiset 
sopimusvelvoitteet jo siihen liittyessään, mutta kaikkia sopimukseen sisältyviä suosituksia ei ole 
toimeenpantu.  
 
Tupakkatilasto 2010 -tilastoraportin kirjoittajat 
 
Tilastoraportin teksti on tuotettu usean asiantuntijan yhteistyönä. Väestön tupakoinnista on 
kirjoittanut erikoistutkija Satu Helakorpi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL). 
Raskaudenaikaisesta tupakoinnista on kirjoittanut suunnittelija Eija Vuori THL:sta. Tupakansavulle 
altistumisesta työpaikalla ovat kirjoittaneet ylilääkäri Antero Heloma THL:sta ja professori Kari 
Reijula Työterveyslaitoksesta. Tupakan kulutuksesta ovat kirjoittaneet ylilääkäri Antero Heloma ja 
apulaistutkija Anna-Leena Holstila THL:sta. Tupakan hintakehityksestä on kirjoittanut suunnittelija 
Marke Jääskeläinen THL:sta. Tupakan hintakehityksestä ja verotuksesta sekä Tupakkatuotteiden 
verotusjärjestelmästä ovat kirjoittaneet finanssisihteeri Veli Auvinen ja hallitusneuvos Merja Sandell 
valtionvarainministeriöstä. Tupakoinnin vähentämispolitiikasta on kirjoittanut neuvotteleva 








Käsitteet ja määritelmät 
 
 
Indeksi: Kuvaa keskimääräistä suhteellista muutosta. Indeksi ilmaisee prosenttimuutoksen valitusta 
perusarvosta, jota yleensä merkitään sadalla (100). Useimmiten indeksillä kuvataan hintatason tai arvojen 
muutosta. 
Nimellishintaindeksi: Mittaa suoraan hinnoissa tapahtuvia muutoksia eli inflaation vaikutusta 
ei ole poistettu.  
 
Tupakka: tupakkakasvista valmistettu tai sitä sisältävä nautintoaine. 
 
Tupakkatuote: tupakasta kokonaan tai osittain valmistettu nautittavaksi tarkoitettu tuote. Tässä tilastossa 
määritelmään ei sisälly savukepaperia.  
 
Savuke: poltettavaksi tarkoitettu, valmiiksi paperiin kääritty tai muusta aineesta valmistettuun 
hylsyn muotoiseen päällykseen sijoitettu tupakkakäärö, joka ei ole sikari tai pikkusikari.   
 
Sikari: poltettavaksi tarkoitettu luonnon tupakasta valmistettu tupakkakäärö, jonka uloin kääre 
tai sidelehti on tupakanlehteä tai tupakanväristä rekonstruoitua tupakkaa. 
 
Pikkusikari: sikari, joka painaa enintään kolme grammaa. 
 
Irtotupakka: sisältää piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 
tupakan.   
 
Nuuska- ja purutupakka: suussa käytettävä tupakkatuote.  
  
 
Tupakan kulutus: tupakan kulutus estimoidaan kahdella tavalla Tullihallituksen veronkantotilastoon 
perustuen: 1) Tupakkatuotteiden toimitukset verolliseen kulutukseen joulu-marraskuun aikana, ja 2) 
Tupakkatuotteiden toimitukset verolliseen kulutukseen tilastovuoden aikana (tammi-joulukuu).  
 
Tupakkatuotteiden kulutus 15 vuotta täyttänyttä kohti: Laskennassa käytetään Suomen 15 vuotta 
täyttäneiden keskiväkilukua tilastovuonna. 
 
Verottomat savukkeet: Matkailijoiden ulkomailta verovapaasti tuomat savukkeet. Verovapaiden 





Taulukoissa käytetyt symbolit 
 
0 Luku on liian pieni esitettäväksi 
-  Ei yhtään havaintoa 
* Ennakkotieto 
. Tieto on epälooginen esitettäväksi 
.. Tietoa ei ole saatu 





Tobaksstatistik 2010        12.12.2011 
 
 
Ungefär en femtedel av finländarna röker dagligen. Andelen dagligen rökande män (15–64 år) var 
23 procent och andelen kvinnor 16 procent. Andelen dagligen rökande män i pensionsåldern (65-
84 år) var 10 procent och andelen kvinnor 5 procent. Andelen dagligen rökande 16-åriga pojkar var 
21 procent och andelen flickor i samma ålder 22 procent. 
 
Rökningen bland män i arbetsför ålder har minskat under en längre tid. Bland kvinnorna har 
rökningen minskat under de senaste åren och är nu på samma nivå som i början av 1980-talet.   
Under de senaste åren har rökningen också minskat bland både flickor och pojkar under 18 år. 
 
Av de icke rökande männen exponerades cirka sju procent dagligen för tobaksrök på 
arbetsplatsen. Motsvarande siffra bland kvinnorna var cirka fyra procent. Exponeringen för 
tobaksrök på arbetsplatsen har minskat avsevärt under de senaste 20 åren. 
 
År 2010 konsumerade finländarna något mindre skattebelagda tobaksprodukter, exklusive 
löstobak, än under de fem föregående åren. Konsumtionen av skattebelagda cigarretter minskade 
med cirka fyra procent, medan konsumtionen av cigarrer ökade med cirka nio procent från året 
innan. År 2010 förde finländarna in 387 miljoner skattefria cigarretter från utlandet. Konsumtionen 
av skattefria cigarretter ökade med nio procent från året innan.   
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År 2010 rökte 23 procent av männen och 16 procent av kvinnorna i åldersgruppen 15–64 år 
dagligen1, medan cirka 6 procent rökte sporadiskt. I åldersgruppen 15–24 år rökte 18 procent av 
männen och 18 procent av kvinnorna dagligen, medan 6 procent av männen och 8 procent av 
kvinnorna rökte sporadiskt. År 2009 rökte 10 procent av männen och 5 procent av kvinnorna i 
pensionsåldern dagligen2. Andelen rökande män har minskat under en längre tid. Andelen rökande 
kvinnor, som länge låg på samma nivå som i mitten av 1980-talet, har minskat under de senaste 
åren. År 2009 rökte 21 procent av de 16-åriga pojkarna och 22 procent av de 16-åriga flickorna 
dagligen3. (Tabellbilagorna 12–14; figurerna 1–4.) 
 
Sextio procent av rökarna vill sluta röka. Tolv procent av de rökande männen och elva procent av 
de rökande kvinnorna uppgav att de inte vill sluta röka. Av de dagligen rökande männen och 
kvinnorna hade 38 procent på allvar försökt sluta röka genom att vara rökfria under minst ett dygn 
under de senaste 12 månaderna. (Tabellbilagorna 17 och 18). Under de senaste 12 månaderna 
hade 18 procent av männen och 15 procent av kvinnorna använt nikotinersättningsbehandling för 
rökavvänjning. Sex procent av männen och kvinnorna hade använt nikotinersättningsbehandling i 
annat syfte.   
 

























                                                 
1 Uppgifterna om rökvanorna i åldersgruppen 15–64 år fås ur THL:s årliga undersökning Den finländska 
vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa (AVTK). 
2 Uppgifterna om rökvanorna bland finländare i pensionsåldern (65–84 år) fås ur THL:s undersökning Den pensionerade 
befolkningens hälsobeteende och hälsa (EVTK), som görs vartannat år.   
3 Uppgifterna om rökvanorna bland 14-, 16- och 18-åringar fås ur undersökningen om ungdomars hälsobeteende 




Figur 3. Andelen dagligen rökande män och kvinnor (15–64 år) enligt åldersklass 1979–2010 














































År 2010 använde 1,6 procent av männen i åldersgruppen 15–64 år snus dagligen. Användningen 
av snus var vanligast bland män i åldrarna 25–34 år, varav 3,6 procent uppgav att de snusar 
dagligen och näst vanligast bland män i åldersgruppen 35–44 år, där 3,3 procent uppgav att de 
snusar dagligen. Fyra procent av männen snusade sporadiskt. Det sporadiska snusandet var 
vanligast bland män i åldersgruppen 15–24 år, där 11 procent uppgav att de snusar då och då.   
Andelen män som aldrig hade snusat var 83 procent och andelen kvinnor 98 procent. Cirka två 
procent av kvinnorna i åldersgruppen 15–24 år snusade sporadiskt. (Tabellbilaga 22). Enligt 
undersökningen om ungdomars hälsobeteende snusade 2,1 procent av de 16-åriga och 18-åriga 
pojkarna dagligen år 2009.   
 
 
Rökning under graviditeten 
 
Enligt THL:s perinatalstatistik4 har andelen föderskor som rökt under graviditeten varit cirka 15 
procent under de senaste tio åren. Under de senaste åren har allt fler kvinnor slutat röka under den 
första trimestern. År 2010 uppgav 36 procent av de rökande kvinnorna att de slutat röka. År 2000 
var motsvarande andel 12 procent. 
 
Rökning under graviditeten är vanligast i de yngre åldersklasserna. År 2010 hade nästan hälften av 
föderskorna under 20 år rökt under graviditeten; 27 procent uppgav att de hade slutat röka under 
den första trimestern. Tio procent av föderskorna över 35 år hade rökt under graviditeten; 33 
procent slutade röka under den första trimestern. (Figur 5). 
 
Figur 5. Andelen föderskor som hade slutat röka under den första trimestern och andelen 






















                                                 
4 THL publicerar årligen en separat statistikrapport gällande föderskor, förlossningar och nyfödda 








Uppgifter om finländarnas rökvanor och om rökvanorna under graviditeten finns även i Statistik- 
och indikatorbanken SOTKAnet på webbadressen http://www.sotkanet.fi. Uppgifterna hittas med till 




Exponering för tobaksrök på arbetsplatsen 
 
Revideringen av tobakslagen år 1995 begränsade rökningen på arbetsplatserna. Rökning är 
tillåten endast i särskilda utrymmen, varifrån tobaksröken inte får nå arbetsplatsens övriga 
utrymmen. Revideringen gällande restauranger trädde i kraft år 2000, men rökning på restauranger 
förbjöds först år 2004 när den nya tobakslagen trädde i kraft. Rökförbudet på restauranger 
realiserades helt år 2007. Restauranger kan fortfarande tillåta rökning i särskilda utrymmen, 
varifrån tobaksröken inte når restaurangens övriga utrymmen. 
 
Enligt THL:s undersökning Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa (AVTK) 
minskade den dagliga, ofrivilliga exponeringen för tobaksrök på arbetsplatsen från 48 till 7 procent 
bland män och från 28 till 3,5 procent bland kvinnor under perioden 1985–2010. Den största 
minskningen skedde mellan åren 1994 och 1995, när den reviderade tobakslagen trädde i kraft.  
(Figur 6).  
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Enligt intervjuenkäten Arbete och hälsa i Finland, som omfattade cirka 3 200 anställda inom olika 
branscher, innehöll cirka var tionde kvinnas och cirka var femte mans arbetsplatsluft tobaksrök år 
1997. Exponeringen har minskat under 2000-talet. År 2009 exponerades 10 procent av kvinnorna 





Arbetshälsoinstitutet har bedömt tobakslagens inverkan genom intervjuenkäter sedan 1999. En 
betydande del av restaurangpersonalen exponerades för tobaksrök fram till år 2004, när 
tobakslagen skärptes. I enkäten 2009 uppgav 82 procent av restaurangpersonalen att de inte alls 
exponeras för tobaksrök, medan 4 procent uppgav att de exponeras för tobaksrök minst fyra 




Konsumtion av tobaksprodukter 2010 
 
År 2010 (uppgifterna gällande december 2009–november 2010) konsumerade finländarna något 
mindre skattebelagda tobaksprodukter (exklusive löstobak) än under åren 2005–2007 och 2009. 
Den höjda tobaksskatten, som trädde i kraft i början av 2009, ledde till utlämning av exceptionellt 
mycket tobaksprodukter i slutet av 2008. Av den orsaken är skillnaden större mot 2008 än andra 
år.   
 
År 2010 konsumerades 4,7 miljarder skattebelagda cigarretter, 123 miljoner skattebelagda cigarrer 
och 657 000 kg skattebelagd löstobak, det vill säga pip- och cigarrettobak och finskuren tobak för 
rullning av cigarretter. Konsumtionen av cigarretter minskade med cirka fyra procent, medan 
konsumtionen av cigarrer ökade med cirka nio procent från året innan. Konsumtionen av löstobak 
har inte statistikförts under de senaste åren, men den minskade med ungefär en tredjedel från 
början av 2000-talet till år 2010. Konsumtionen av skattefria cigarretter ökade med nio procent från 
året innan. År 2010 förde finländarna in 387 miljoner skattefria cigarretter från utlandet. 
(Tabellbilaga 1; figur 7). 
 
Figur 7. Konsumtionen av skattebelagda och skattefria cigarretter och cigarrer (december–


























Enligt uppgifterna för januari–december 2010 ökade konsumtionen av skattebelagda 
tobaksprodukter (exklusive löstobak) från året innan. Konsumtionen av cigarrer var nästan 
densamma som 2009, nämligen 114 miljoner stycken. Konsumtionen av cigarretter ökade med 
cirka 25 procent. Konsumtionen av löstobak har minskat enligt uppgifterna för januari–december. 
(Tabellbilaga 4). 
 
År 2010 konsumerades 1 140 cigarretter per 15 år fylld invånare, vilket innebär att finländarna 
statistiskt sett rökte tre cigarretter per person och dag. Om endast de som röker dagligen räknas 
med var konsumtionen 16 cigarretter per person och dag. I början av 1980-talet konsumerades i 
genomsnitt 17 cigarrer per 15 år fylld invånare och år. Efter 2005 har konsumtionen varit större än 
på 1990-talet. År 2010 var den 27 cigarrer per 15 år fylld invånare. Konsumtionen av löstobak har 
minskat. År 2003 konsumerade finländarna 220 gram löstobak per 15 år fylld invånare och år 2010 
var konsumtionen 147 gram. (Tabellbilaga 2; figurerna 7 och 9.) 
 
Konsumtionen av tobaksprodukter per capita var störst från mitten av 1950-talet fram till år 1976, 
när tobakslagen stiftades. Konsumtionen ökade i slutet av 1980-talet, men minskade avsevärt på 
1990-talet. Den största minskningen skedde under den ekonomiska recessionen i början av 1990-































År 2010 infördes sammanlagt ungefär 4 miljoner kg tobaksprodukter från utlandet. Antalet 
cigarretter var cirka 4,8 miljarder, vilket är ungefär 17 procent mer är 2009. Antalet införda cigarrer 
var cirka 125 miljoner, vilket är nästan 8 procent mer än 2009. Mängden införd löstobak var 
ungefär 691 000 kg, vilket är cirka 30 procent mindre än året innan. (Tabellbilaga 6).  
 
 

























Tobaksprodukternas prisutveckling och beskattning 
 
År 2010 steg tobaksprodukternas nominella priser med i genomsnitt strax under fem procent (4,8 
%). Priset på cigarretter steg med 4,3 procent, på cigarrer med 6,1 procent och på löstobak med 
9,4 procent. (Tabellbilaga 7 och figur 10). 
 
Tobaksskatten höjdes åren 2009 och 2010. Därtill höjdes den allmänna mervärdesskatten i juli 
2010. Under perioden 2009–2010 steg de nominella priserna på tobaksprodukter med sammanlagt 
15,6 procent. Priset på löstobak, som har stigit mest, ökade med 25,5 procent. Priset på cigarretter 
har stigit med 14,8 procent och på cigarrer med 12,3 procent från år 2008. (Tabellbilaga 7). 
 
Det nominella priset på tobaksprodukter har stigit med nästan 30 procent (29,2 %) från början av 
2000-talet. Prisutvecklingen har varit likartad inom de olika produktgrupperna: priset på cigarretter 
har stigit med 28,3 procent, på cigarrer med 31,6 procent och på löstobak med 33,0 procent från 
början av 2000-talet. (Tabellbilaga 7). 
 
Före skattehöjningen 2009 höjdes skatten på alla tobaksprodukter senast år 1996. Skatten på 




varav en del är värdebaserad. Detta innebär att tobaksskatten stiger när priset på tobaksprodukter 
stiger. Både priset och skatten på tobaksprodukter följer den allmänna prisstegringen.  
Skattehöjningarna i slutet av 2000-talets första decennium har påverkat prishöjningen på 
tobaksprodukter i begränsad omfattning. En del av prishöjningen beror på den allmänna 
prisstegringen.   
 
 



















Beskattningen av tobaksprodukter 
 
De tillverkade tobaksprodukterna omfattas inom EU av en harmoniserad punktskatt (accis). 
Beskattningen och övervakningen av tobaksprodukter och andra produkter som omfattas av den 
harmoniserade punktskatten följer ett enhetligt system för beskattning och övervakning.  
Harmoniseringen är viktig för tryggandet av den inre marknadens funktionalitet. 
 
Gemenskapslagstiftningen stadgar om minimibeskattningen av tobaksprodukter och 
punktskattesystemet för dessa på den inre marknaden. Förfarandet säkerställer att 
tobaksprodukterna rör sig fritt i handeln mellan medlemsstaterna och att de beskattas i de 
medlemsländer där de lämnas ut för konsumtion. 
 
I det så kallade punktskattedirektivet (2008/118/EG) föreskrivs om beskattningsförfarandet 
gällande tobaksprodukter. I direktivet stadgas om ett tillfälligt skattefrihetssystem, som innebär att 
kommersiella tobaksprodukter huvudsakligen rör sig mellan medlemsstaterna via skattefria lager 
(skatteupplag). Myndigheterna är skyldiga att kräva säkerhet vid förflyttning av skattefria produkter 
mellan medlemsstaterna. Direktivet innehåller detaljerade föreskrifter om övervakningen vid 
förflyttning av skattefria varor mellan medlemsländerna. Vid förflyttningen skall ett elektroniskt 




behöriga myndigheter vid behov utbyter uppgifter och gör behövliga utredningar för att skaffa fram 
uppgifterna. Varornas rörelser på den inre marknaden kan också övervakas. 
 
Tobaksvarorna blir punkskattepliktiga när de tillverkas inom eller förs in i gemenskapsområdet. Vid 
internationell handel beskattas tobaksprodukterna enligt principen om destinationsland, vilket 
innebär att punktskatten uppbärs i det slutliga konsumtionslandet när produkten frisläpps för 
konsumtion eller eventuellt svinn uppdagas. Enligt inremarknadsprincipen betalar privatpersoner 
skatt på tobaksprodukter för eget bruk i inköpslandet. På den inre marknaden kan medborgarna i 
ett EU-land, utan begränsningar, köpa vilka beskattade varor som helst för eget bruk. 
 
I den EU-lagstiftning som gällde år 2010 stipulerades en minimiskattesats på cigarretter om 57 
procent av detaljhandelspriset. Skatten fick inte understiga 64 euro per 1 000 cigaretter i den mest 
efterfrågade priskategorin. I medlemsländer där den totala punktskatten är minst 101 euro per 1 
000 cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin behöver minimiskattekravet på 57 procent inte 
följas. 
 
För finskuren röktobak för rullning av cigaretter är minimiskattesatsen 36 procent av 
detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller 32 euro/kg. För cigarrer och cigariller är 
minimiskattesatsen 5 procent av detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller 11 euro per 1 000 
stycken eller kg. För annan pip- och cigarrettobak är minimiskattesatsen 20 procent av 
detaljhandelspriset inklusive alla skatter eller 20 euro per kg. 
 
Det är viktigt att beakta att minimiskatten på till exempel cigarretter är baserad på 
detaljhandelspriset, vilket innebär att den absoluta skatten och därmed försäljningspriset kan 
variera avsevärt mellan medlemsländerna trots att skattesatsen uppfyller miniminivån.   
 
I Finland höjdes tobaksskatten i början av år 2010. Skatten på cigarretter är 17,50 euro/1 000 
stycken och 52 procent av detaljhandelspriset. Skatten på finskuren röktobak för rullning av 
cigaretter är 10 euro/kg och 52 procent av detaljhandelspriset och på annan pip- och cigarrettobak 
8,50 euro/kg och 48 procent av detaljhandelspriset. Skatten på cigarrer och cigariller är 25 procent 
av detaljhandelspriset och på andra produkter som innehåller tobak och på cigarrettpapper 60 
procent av detaljhandelspriset. För cigarretter och finskuren tobak uppbärs dock minst en 
tabellenlig minimiskatt. År 2010 var denna 91 procent av tobaksskatten i den mest efterfrågade 
priskategorin. 
 
År 2011 ersattes, i enlighet med Europarådets direktiv, begreppet mest efterfrågade priskategori 
(som använts vid beskattningen av cigarretter och finskuren tobak) med begreppet vägt 
genomsnittligt detaljhandelspris i lagen om tobaksaccis. Minimiskatten blev enhetsbaserad. 
 
 
Finlands politik för begränsning av tobaksrökningen 
 
Den finländska tobakspolitiken utgörs av flera delar som stödjer varandra. Tobakslagens mål, som 
är att eliminera användningen av tobaksprodukter, uppnås dels lagstiftningsvägen, dels genom att 
förebygga rökning bland unga, genom att stödja dem som vill sluta röka och genom att främja 
rökfria miljöer på olika sätt.       
 
Finlands rökningsförebyggande lagstiftning trädde i kraft 1977. Lagen förbjöd marknadsföring av 
tobaksprodukter och försäljning av tobaksprodukter till personer under 16 år. Därtill begränsades 
rökningen i offentliga och allmänna utrymmen. Den nuvarande tobakslagen stadgar om bland 
annat försäljnings- och importrestriktioner, rökförbud i allmänna utrymmen, styrning, verkställning, 
övervakning och påföljder samt om tobaksprodukternas sammansättning. Rökning på 
arbetsplatserna förbjöds 1995 och på restaurangerna 2007. Detaljhandeln med tobaksprodukter 
har varit licensbelagd sedan april 2009. Sedan april 2010 måste alla cigarretter vara 





I oktober 2010 trädde en omfattande revidering av tobakslagen i kraft. Lagens syfte är inte längre 
att tobaksrökningen skall minska, utan att användningen av tobaksprodukter helt skall upphöra i 
Finland. Finland är det första landet som har denna målsättning inskriven i lagen. Den största 
förändringen är att tobaksprodukterna och deras varumärken från och med 2012 inte får vara 
synliga på försäljningsställena. Tobaksprodukter får inte säljas eller överlåtas till personer under 18 
år. Förbudet gäller både försäljningsställen och privatpersoner. Personer under 18 år får inte 
importera eller inneha tobaksprodukter. Snus får importeras endast för eget bruk och i begränsad 
mängd. Förbudet mot rökning i bland annat utrymmen som används av barn och ungdomar, vid 
utomhusevenemang och i hotellrum utvidgades.   
 
Antitobakspolitiken har fått stor internationell spridning. Europeiska unionens tobaksreglering 
utgörs av två direktiv: tobaksproduktdirektivet, som reglerar tillverkningen, presentationen och 
försäljningen samt tobaksreklamdirektivet, som förbjuder tobaksreklam i tryckta medier, TV, radio 
och på Internet.   
 
Den internationella tobakspolitiken styrs sedan 2003 av det första statsfördraget gällande 
folkhälsan, nämligen WHO:s ramkonvention om bekämpning av tobaksmissbruk, FCTC 
(Framework Convention on Tobacco Control). Konventionens syfte är att minska rökningen 
permanent och att förebygga tobaksrelaterade skador. Finland var ett av de första länderna som 
ratificerade konventionen. Ramkonventionen kompletteras av tilläggsprotokoll och 
realiseringsanvisningar. Finland uppfyllde de centrala kraven vid ratificeringen, men alla 







Statistikrapporten Tobaksstatistik 2010 är författad i samarbete mellan flera experter. Avsnittet om 
finländarnas rökvanor är skrivet av specialforskare Satu Helakorpi från Institutet för hälsa och 
välfärd (THL). Avsnittet Rökning under graviditeten är sammanställt av planerare Eija Vuori från 
THL. Överläkare Antero Heloma från THL och professor Kari Reijula från Arbetshälsoinstitutet har 
författat avsnittet Exponering för tobaksrök på arbetsplatsen. Tobakskonsumtionen behandlas av 
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Begrepp och definitioner 
 
Index: Beskriver den genomsnittliga relativa förändringen. Indexet anger den procentuella förändringen i 
förhållande till ett valt basvärde, som i regel är hundra (100). Index används ofta för beskrivning av pris- och 
värdeförändringar. 
Nominellt prisindex: Anger prisförändringen utan inflationskorrigering.  
 
Tobak: njutningsmedel som är tillverkat av eller innehåller tobaksplanta.  
 
Tobaksprodukt: produkt som helt eller delvis är tillverkad av tobak och som är avsedd att rökas, snusas, 
sugas på eller tuggas. Denna rapport omfattar inte cigarrettpapper.  
 
Cigarrett: tobaksrulle som är avsedd att rökas och som är färdigt rullad i papper eller är 
placerad i ett hylsformigt hölje tillverkat av annat material och som inte kan anses vara en 
cigarr eller en cigarill.    
 
Cigarr: av naturlig tobak tillverkad tobaksrulle som är avsedd att rökas och vars yttersta skikt 
eller omblad består av tobaksblad eller av tobaksfärgad rekonstruerad tobak.    
 
Cigarill: cigarr som väger högst tre gram. 
 
Löstobak: pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak för rullning av cigarretter.   
 
Snus och tuggtobak: tobak som avnjuts i munnen.  
  
 
Tobakskonsumtion: tobakskonsumtionen estimeras på två sätt utgående från Tullstyrelsens skattestatistik: 
1) Leverans av tobaksprodukter för skattebelagd konsumtion under perioden december-november och 2) 
Leverans av tobaksprodukter för skattebelagd konsumtion under statistikåret (januari-december).  
 
Tobakskonsumtion per 15 år fylld invånare: Vid estimeringen av antalet 15 år fyllda invånare används 
Finlands medelfolkmängd under statistikåret.  
 
Skattefria cigarretter: Cigarretter som förs in i landet skattefritt av resenärer. Införseln av skattefria 
cigarretter uppskattas årligen på basis av undersökningar.    
 
 
Symboler som används i tabellerna 
 
0 Talet är för litet för att presenteras 
-     Ingen iakttagelse 
* Förhandsuppgift 
.  Informationen är ologisk och har därför utelämnats 
.. Information saknas 
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Tupakan kulutus vuosittain – Tobakskonsumtion per år – Annual consumption of tobacco
Liitetaulukko 1. Tupakkatuotteiden kulutus1) (joulu-marraskuu) vuosina 1980–2010
Tabellbilaga 1. Konsumtion av tobaksprodukter (december-november) 1980–2010
Appendix Table 1. Consumption of tobacco products 1)  (December-November), 1980–2010




















1980 6 886 .. 64 1 013 22 5 639 . 8 508
1981 7 051 .. 61 953 27 5 685 . 8 578
1982 7 071 .. 55 906 27 5 639 . 8 520
1983 7 264 .. 59 902 26 5 768 . 8 711
1984 7 058 .. 64 893 25 5 634 . 8 496
1985 7 129 .. 64 855 26 5 643 . 8 508
1986 7 157 .. 69 785 28 5 603 . 8 434
1987 7 392 .. 76 755 23 5 735 . 8 630
1988 7 559 .. 78 708 22 5 799 . 8 726
1989 7 645 .. 86 682 17 5 840 . 8 780
1990 7 465 .. 88 646 89 5 763 . 8 547
1991 7 623 .. 80 739 103 5 958 . 8 840
1992 6 365 .. 82 810 99 5 210 . 7 693
1993 5 920 .. 65 1 016 92 5 087 . 7 548
1994 5 729 .. 64 1 118 93 5 063 . 7 513
1995 5 142 .. 63 1 041 145)       4 523 . 6 807
1996 4 876 7006) 63 944 . 4 239 4 694 6 391
1997 4 794 6106) 67 1 062 . 4 312 4 709 6 495
1998 4 850 5006) 67 1 045 . 4 332 4 657 6 525
1999 4 753 5116) 73 1 007 . 4 242 4 574 6 375
2000 4 754 5316) 80 1 005 . 4 255 4 540 6 380
2001 4 849 5256) 80 945 . 4 257 4 598 6 383
2002 4 897 5536) 85 940 . 4 293 4 652 6 428
2003 4 789 4946) 86 ... . 3 285 3 606 4 875
2004 4 941 4646) 89 ... . 3 389 3 691 5 030
2005 5 023 4956) 94 ... . 3 453 3 775 5 117
2006 5 050 4196) 98 ... . 3 478 3 751 5 148
2007 4 952 3816) 103 ... . 3 425 3 672 5 055
2008 4 898 4296) 110 ... . 3 404 3 682 5 008
2009 4 935 3556) 113 ... . 3 433 3 665 5 048
2010 4 715 3876) 123 657 . 3 968 4 219 5 849
1) Vuosina 1980-1994: Tukkukaupan ostot ja tuonti. Vuosina 1995-2010: Verolliseen kulutukseen toimitetut  
tupakkatuotteet. - 1980-1994: Wholesale trade purchases and imports. 1995-2010: Tobacco products delivered 
for taxable consumption.
2) Vuodet 1980-1989: Pl. Tuonti. 1990-1994: Sisältää tuonnin. - 1980-1989: Excl. Imports. 1990-1994: Incl. Imports.
3) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g ja sikarin 2 g. - The weight of a cigarette is estimated at 0,65 g and 
of a cigar at 2 g.
4) Käärittävän savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g. - The weight of a cigarette is estimated at 0,65 g.
5) Joulukuu 1994 ja tammi-helmikuu 1995. - December 1994 and January-February 1995. 






Yhteensä – TotalIrtotupakka Nuuska ja purutupakka
Snuff and chewing 
tobacco
Liitetaulukko 2. Tupakkatuotteiden kulutus1) (joulu-marraskuu) 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1980–2010
Tabellbilaga 2. Konsumtion av tobaksprodukter (december-november) per 15 år fylld invånare 1980–2010






















1980 1 808 . 17 266 . 1 480 . 1 901
1981 1 837 . 16 248 . 1 481 . 1 917
1982 1 826 . 14 234 . 1 456 . 1 904
1983 1 860 . 15 231 . 1 477 . 1 946
1984 1 796 . 16 227 . 1 433 . 1 898
1985 1 804 . 16 216 . 1 428 . 1 901
1986 1 804 . 17 198 . 1 413 . 1 884
1987 1 857 . 19 190 . 1 441 . 1 928
1988 1 894 . 20 177 . 1 453 . 1 950
1989 1 880 . 21 168 . 1 436 . 1 962
1990 1 855 . 22 161 22 1 432 . 1 910
1991 1 883 . 20 183 25 1 472 . 1 975
1992 1 562 . 20 199 24 1 278 . 1 719
1993 1 445 . 16 248 22 1 242 . 1 687
1994 1 392 . 16 272 235) 1 230 . 1 679
1995 1 243 . 15 252 . 1 094 . 1 521
1996 1 174 1 342 15 227 . 1 020 1 130 1 428
1997 1 148 1 294 16 254 . 1 033 1 128 1 451
1998 1 156 1 275 16 249 . 1 032 1 110 1 458
1999 1 127 1 248 17 239 . 1 006 1 084 1 425
2000 1 122 1 247 19 237 . 1 085 1 086 1 426
2001 1 140 1 263 19 222 . 1 001 1 081 1 426
2002 1 146 1 276 20 220 . 1 005 1 089 1 436
2003 1 116 1 232 20 ... . 765 881 1 089
2004 1 146 1 254 21 ... . 787 857 1 124
2005 1 159 1 273 22 ... . 797 871 1 143
2006 1 158 1 254 22 ... . 797 837 1 150
2007 1 128 1 215 23 ... . 780 813 1 130
2008 1 108 1 205 25 ... . 770 808 1 133
2009 1 109 1 189 25 ... . 772 798 1 128
2010 1 054 1 140 27 147 . 887 943 1 307
1) Vuosina 1980-1994: Tukkukaupan ostot ja tuonti. Vuosina 1995-2010: Verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet. - 
1980-1994: Wholesale trade purchases and imports. 1995-2010: Tobacco products delivered for taxable consumption.
2) Vuodet 1980-1989: Pl. Tuonti. 1990-1994: Sisältää tuonnin. - 1980-1989: Excl. Imports. 1990-1994: Incl. Imports.
3) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g ja sikarin 2 g. - The weight of a cigarette is estimated at 0,65 g and of a cigar at 2 g.
4) Käärittävän savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g. - The weight of a cigarette is estimated at 0,65 g.
5) Joulukuu 1994 ja tammi-helmikuu 1995. - December 1994 and January-February 1995. 
6) Lähde: Tilastokeskuksen haastattelututkimus "Suomalaisten matkat". - Source: Interview Survey of Statistics Finland "Finnish Travel".
Sikarit
Cigars
Irtotupakka Nuuska ja purutupakka
Snuff and chewing tobacco
Yhteensä – Total
Liitetaulukko 3. Verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet neljännesvuosittain vuosina 2009 ja 2010
Tabellbilaga 3. Leverans av tobaksprodukter för skattebelagd konsumtion kvartalsvis 2009 och 2010

















20093) XI 4 956 538 112 641 … 3 334 391 5 069 179
20093) XII–
2010 XI 3 065 044 246 607 … 3 311 651 3 311 651
20093,4)
I–XII 3 522 284 116 122 … 2 521 729 3 638 406
I–III 208 223 20 868 … 177 081 229 091
IV–VI 692 240 31 027 … 512 010 723 267
VII–IX 856 015 25 586 … 607 582 881 601
X–XII 1 765 806 38 641 … 1 225 056 1 804 447
2010
I–XII 4 413 451 113 797 537 077 3 633 414 4 574 746
I–III 607 752 16 799 30 874 459 511 820 069
IV–VI 1 804 878 32 123 127 087 896 504 1 418 224
VII–IX 1 287 404 34 686 195 795 1 101 980 1 604 122
X–XII 1 433 418 30 188 183 321 1 175 419 1 463 606
1) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g ja sikarin 2 g. – The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g and of a cigar at 2 g.
2) Käärittävän savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g. - The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g.
3) Hinnankorotukset tammikuussa 2008 ja tammikuussa 2009. – Price increases in January 2008 and in January 2009.
4) 1.1.2009 voimaan tulleen tupakkaveron korotuksen vuoksi tupakkatuotteita luovutettiin vuoden 2008 
lopussa poikkeuksellisen paljon kulutukseen. –
Due to the increase in the tobacco tax effective as from 1 January 2009, exceptional amounts of tobacco products were 
supplied to consumption at the end of 2008.
Liitetaulukko 4. Tupakkatuotteiden kulutus1) vuosina 1940–2010 (tammi–joulukuu) sekä tullin rikosasioissa haltuunottamat savukkeet 
vuosina 1980–2010
Tabellbilaga 4. Konsumtion av tobaksprodukter 1940–2009 (januari–december) samt av tullen beslagtagna cigarretter 1980–2010  
Appendix Table 4. Consumption of tobacco products1) , 1940–2010 (January–December) and cigarettes confiscated by the customs in criminal cases, 1980–2010
Savukkeet –  Cigarettes Sikarit
Cigars
Irtotupakka Nuuska ja purutupakka





















1940 3 814 .. 18 479 71 3 605 . 4 454 ..
1945 2 040 .. 5 187 24 1 815 . 2 288 ..
1950 4 622 .. 10 822 66 4 513 . 5 700 ..
1955 5 686 .. 13 428 65 4 957 . 6 255 ..
1960 6 288 .. 16 544 42 4 705 . 7 141 ..
1965 6 519 .. 40 802 28 5 147 . 7 793 ..
1970 6 479 .. 211 1 104 26 5 763 . 8 388 ..
1975 8 140 .. 143 812 27 6 416 . 9 532 ..
1980 7 119 .. 64 905 23 5 683 . 8 575 0,5
1985 6 829 .. 66 851 27 5 449 . 8 204 0,1
1990 7 160 .. 86 619 87 5 532 . 8 198 0,1
1991 6 971 .. 76 711 92 5 486 . 8 141 0
1992 6 900 .. 84 889 109 5 651 . 8 352 0
1993 5 824 .. 67 1 072 94 5 086 . 7 540 0,2
1994 5 553 .. 59 1 062 91 4 880 . 7 246 0,2
1995 5 192 .. 65 929 . 4 434 . 6 686 1,4
1996 4 537 7005) 65 1 081 . 4 160 4 615 6 265 7,1
1997 4 728 6105) 63 1 016 . 4 215 4 612 6 354 4,5
1998 4 813 5005) 67 1 013 . 4 275 4 599 6 438 14,3
1999 4 810 5115) 74 1 147 . 4 422 4 753 6 649 62,2
2000 4 682 5315) 79 853 . 4 054 4 399 6 073 71,7
2001 4 833 5255) 83 946 . 4 253 4 595 6 371 27,8
2002 4 925 5535) 87 948 . 4 323 4 683 6 470 21,8
2003 4 799 4945) 86 ... . 3 291 3 612 4 885 19,4
2004 4 930 4645) 89 ... . 3 382 3 684 5 019 13,6
2005 5 078 4955) 95 ... . 3 490 3 812 5 173 28,3
2006 4 986 4195) 97 ... . 3 435 3 707 5 083 32,6
2007 4 928 3815) 104 ... . 3 411 3 559 5 032 22,8
2008 6 9836) 4295) 117 785 . 5 558 5 837 8 308 18,3
2009 3 522 3555) 116 ... . 2 521 2 752 3 638 16,1
2010 4 413 3875) 114 537 . 3 633 3 885 5 353 10,3
2) Vuodet 1940–59 ja 1990–94 sisältävät tuonnin, vuodet 1960–89: Pl tuonti. – 1940–59 and 1990–94 Incl. imports. 1960–89: Excl. imports.
5) Lähde: Tilastokeskuksen haastattelututkimus “Suomalaisten matkat”. – Source: Interview survey of Statistics Finland “Finnish Travel”.
6) 1.1.2009 voimaan tulleen tupakkaveron korotuksen vuoksi tupakkatuotteita luovutettiin vuoden 2008 lopussa poikkeuksellisen paljon kulutukseen. – 
Due to the increase in the tobacco tax effective as from 1 January 2009, exceptional amounts of tobacco products were supplied to consumption at the end of 2008.
Vuosi
Year




1) Vuodet 1940–94: tukkukauppojen ostot ja tuonti. Vuodet 1995–2010: verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet. – 
1940–94: Wholesale trade purchases and imports. 1995–2010: Tobacco products delivered fox taxable consumption.
3) Vuodet 1940–59: Savukkeen paino 0,77 g ja sikarin 6,59 g, Vuodet 1960–2010: Savukkeen paino 0,65 g ja sikarin 2 g – 
1940–59: The weight of a cigarette 0,77 g and of a cigar 6,59 g, 1960–2010: The weight of a cigarette 0,65 g and of a cigar 2 g
4) Vuodet 1940–59: Savukkeen paino 0,77 g, Vuodet 1960–2010: Savukkeen paino 0,65 g – 
1940–59: The weight of a cigarette 0,77 g, 1960–2010: The weight of a cigarette 0,65 g.
Liitetaulukko 5. Tupakkatuotteiden kulutus1) 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1940–2010
Tabellbilaga 5. Konsumtion av tobaksprodukter per 15 år fylld invånare 1940–2010

















savukkeet, nuuska ja 
purutupakka)
1940 1 414 . 7 178 26 1 337 . 1 652
1945 744 . 2 68 9 662 . 834
1950 1 641 . 4 292 23 1 603 . 2 024
1955 1 937 . 4 146 22 1 689 . 2 131
1960 2 040 . 5 176 14 1 526 . 2 316
1965 1 967 . 12 242 8 1 553 . 2 352
1970 1 866 . 61 318 7 1 660 . 2 416
1975 2 215 . 39 221 7 1 746 . 2 594
1980 1 869 . 17 238 6 1 492 . 2 251
1985 1 729 . 17 215 7 1 379 . 2 077
1990 1 780 . 21 154 22 1 375 . 2 038
1991 1 722 . 19 176 23 1 355 . 2 011
1992 1 693 . 21 218 27 1 387 . 2 049
1993 1 422 . 16 262 23 1 241 . 1 840
1994 1 349 . 14 258 22 1 185 . 1 760
1995 1 255 . 16 225 . 1 072 . 1 617
1996 1 092 1 261 16 260 . 1 001 1 111 1 508
1997 1 132 1 279 15 243 . 1 010 1 105 1 522
1998 1 147 1 266 16 241 . 1 019 1 096 1 534
1999 1 140 1 261 18 272 . 1 048 1 127 1 576
2000 1 105 1 230 19 201 . 957 1 038 1 434
2001 1 136 1 260 20 222 . 1 000 1 080 1 498
2002 1 153 1 283 20 222 . 1 012 1 096 1 515
2003 1 119 1 234 20 ... . 767 842 1 139
2004 1 144 1 251 21 ... . 786 855 1 164
2005 1 171 1 285 22 ... . 805 880 1 193
2006 1 143 1 239 22 ... . 787 849 1 165
2007 1 122 1 209 24 ... . 778 834 1 146
2008 1 580 1 677 26 178 . 1 256 1 319 1 879
2009 792 871 26 ... . 567 618 818
2010 986 1 073 25 120 . 812 868 1 196
2) Vuodet 1940–59 ja 1990–94 sisältävät tuonnin, vuodet 1960–89: Pl tuonti. – 1940–59 and 1990–94 Incl. imports. 1960–89: Excl. imports.
4) Vuodet 1940–59: Käärittävän savukkeen paino 0,77 g, Vuodet 1960–2010: Käärittävän savukkeen paino 0,65 g – 
1940–59: The weight of a cigarette 0,77 g, 1960–2010: The weight of a cigarette 0,65 g.
1) Vuodet 1940–94: tukkukauppojen ostot ja tuonti. Vuodet 1995–2010: verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet. – 
1940–94: Wholesale trade purchases and imports. 1995–2010: Tobacco products delivered for taxable consumption
3) Vuodet 1940–59: Savukkeen paino 0,77 g ja sikarin 6,59 g, Vuodet 1960–2010: Savukkeen paino 0,65 g ja sikarin 2 g – 
1940–59: The weight of a cigarette 0,77 g and of a cigar 6,59 g, 1960–2010: The weight of a cigarette 0,65 g and of a cigar 2 g
Sikarit
Cigars
Irtotupakka Nuuska ja purutupakka
Snuff and chewing tobacco
Yhteensä – TotalVuosi
Year
Liitetaulukko 6. Tupakan tuonti vuosina 1980–2010
Tabellbilaga 6. Införsel av tobaksprodukter 1980–2010 









mill. pcs 1 000 kg 1 000 kg1)
1980 76 10 – 73 142 100
1981 29 11 – 76 117 82
1982 8 11 – 67 94 66
1983 12 14 – 71 103 73
1984 8 16  69 110 77
1985 30 14 1 61 113 80
1986 31 14 1 61 113 80
1987 38 18 1 54 119 84
1988 32 18 – 49 106 75
1989 42 25 1 52 133 94
1990 58 25 1 50 142 100
1991 86 20 1 40 140 99
1992 50 29 – 45 136 96
1993 59 18 1 55 133 94
1994 15 15 – 71 111 78
1995 380 26 .. 78 377 265
1996 1 458 39 .. 130 1 156 814
1997 1 277 44 .. 122 1 040 732
1998 1 291 48 .. 108 1 043 734
1999 1 539 96 .. 449 1 641 1 156
2000 1 588 106 .. 1 019 2 263 1 594
2001 1 710 91 .. 997 2 290 1 613
2002 1 729 94 .. 923 2 235 1 574
2003 1 933 93 .. 931 2 373 1 671
2004 4 764 115 .. 874 4 201 2 958
2005 5 530 102 .. 856 4 654 3 277
2006 5 298 104 .. 807 4 459 3 140
2007 5 438 110 .. 817 4 572 3 220
2008 7 122 113 .. 748 5 603 3 946
2009 4 143 116 .. 974 3 899 2 746
2010 4 827 125 .. 691 4 079 2 873












1) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g ja sikarin 2 g. – 
The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g and of a cigar at 2 g.
Tupakan hintatilastot – Prisstatistik gällande tobaksprodukter – Price statistics of tobacco
Liitetaulukko 7. Tupakkatuotteiden hintaindeksit vuosina 1990–2010
Tabellbilaga 7. Tobaksprodukternas prisindex 1990–2010 
Appendix Table 7. Indices of tobacco products, 1990–2010













1990 1 248 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 1 300 104,3 111,4 111,5 110,8 111,3
1992 1 333 107,4 118,3 118,3 110,8 123,1
1993 1 361 109,7 128,8 128,6 113,5 143,9
1994 1 376 110,9 131,4 131,2 114,1 149,5
1995 1 390 112,0 139,0 138,6 114,1 163,2
1996 1 398 112,6 147,3 146,8 119,8 179,5
1997 1 415 114,0 151,2 150,3 126,7 190,7
1998 1 435 115,6 155,5 153,9 128,5 204,1
1999 1 452 117,0 159,0 156,8 130,4 214,0
2000 1 501 120,9 163,8 160,4 136,4 233,4
2001 1 539 124,0 167,7 163,7 140,5 235,0
2002 1 563 126,0 169,3 165,3 144,4 234,9
2003 1 577 127,1 169,9 166,0 148,4 232,2
2004 1 580 127,3 167,7 163,5 149,9 232,4
2005 1 594 128,4 171,2 166,6 153,3 241,4
2006 1 622 130,7 175,4 171,0 155,1 244,3
2007 1 662 133,9 179,8 175,6 157,1 245,4
2008 1 730 139,4 183,2 179,2 159,9 247,3
2009 1 730 139,4 202,0 197,2 169,3 283,7
2010 1 751 141,1 211,7 205,8 179,5 310,4
Muutos – 
Change
2009–2010 1,2 1,2 4,8 4,3 6,1 9,4
Source: Statistics Finland.





1. Statistikuppgifternas relevans 
 
Tobaksstatistiken innehåller uppgifter om den estimerade konsumtionen och införseln av tobaksprodukter, 
tobaksprodukternas prisutveckling och beskattning, finländarnas rökvanor, exponeringen för tobaksrök, viljan 
att sluta röka och bekymren över tobakens hälsovådlighet.    
 






Finländarnas rökvanor   
 
Uppgifterna om den vuxna befolkningens (15–64 år) rökvanor baserar sig på THL:s årliga undersökning 
"Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa" (AVTK). Antalet deltagare i undersökningen 
enligt år: 1979: N=4 925; 1980: N=4 763; 1981: N=4 103; 1982: N=4 013; 1983: N=3 987; 1984: N=3 822; 
1985: N=3 418; 1986: N=4 089; 1987: N=4 043; 1988: N=3 885; 1989: N=3 877; 1990: N=3 812; 1991: 
N=3 809; 1992: N=3 714; 1993: N=3 473; 1994: N=3 500; 1995: N=3 644; 1996: N=3 597; 1997: N=3 516; 
1998: N=3 505; 1999: N=3 371; 2000: N=3 468; 2001: N=3 469; 2002: N=3 259; 2003: N=3 335; 2004: 
N=3 369; 2005: N=3 287; 2006: N=3 255; 2007: N=3 245; 2008: N=3 216; 2009: N=2 943; 2010: N=2 826. 
Svarsprocenten har varierat mellan 57 och 84 under undersökningsperioden. Medeltalet är 70 procent.  
Svarsaktiviteten, som har minskat under de senaste åren, var lägst (57 %) år 2010. Kvinnorna (svarsprocent 
65) deltog aktivare än männen (svarsprocent 48). Vid jämförelse av uppgifterna för åren 2009 och 2010 med 
uppgifterna för tidigare år bör den lägre svarsprocenten beaktas.   
 
Uppgifterna om rökvanorna bland finländare i pensionsåldern (65–84 år) baserar sig på THL:s undersökning 
Den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa (EVTK), som görs vartannat år. Antalet deltagare 
i undersökningen enligt år: 1993: N=2 035; 1995: N=1 959; 1997: N=1 886; N=2001: N=1 949, 2003: 
N=1 863, 2005: N=1 863, 2007: N=1 847, 2009: N=1 741. Svarsprocenten har varierat mellan 73 och 88 
under undersökningsperioden. Svarsaktiviteten var lägst (73 %) år 2009. Svarsaktiviteten var ungefär 
densamma bland männen och kvinnorna.   
 
Uppgifterna om 14–18-åringarnas rökvanor och inköp av tobaksprodukter baserar sig på undersökningen om 
ungdomars hälsobeteende (NTTT), som görs vartannat år av institutionen för hälsovetenskap vid 
Tammerfors universitet. Antalet deltagare i undersökningen enligt år: 1977: N=2 832; 1979: N=4 273; 1981: 
N=4 410; 1983: N=3 721; 1985: N=3 353; 1987: N=8 113, 1989: N=3 105; 1991: N=7 634, 1993: N=8 189, 
1995: N=8 382, 1997: N=8 390, 1999: N=8 219, 2001: N=7292, 2003: N=6 761, 2005: N=6 503, 2007: 
N=5 840, 2009: N=5 516. Svarsprocenten har varierat mellan 56 och 88 under undersökningsperioden. 
Medeltalet är 76 procent. Svarsaktiviteten har minskat under de senaste åren. År 2009 svarade mindre än 
hälften av pojkarna.      
 
Exponering för tobaksrök i miljön 
 
Uppgifterna om exponering för tobaksrök på arbetsplatsen och om arbetsplatsernas rökutrymmen baserar 
sig på THL:s undersökning "Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa" (AVTK). 
Uppgifterna om exponering för andras tobaksrök enligt arbetsplatsens storlek baserar sig på 
Arbetshälsoinstitutets intervjuenkät "Arbete och hälsa i Finland" från åren 1997, 2000, 2003, 2006 och 2009. 
 
Rökning under graviditeten 
 







Skattebelagd och skattefri konsumtion och införsel av tobaksprodukter 
 
Uppgifterna om tobakskonsumtion baserar sig på importen av tobak, leveransen av tobaksprodukter för 
skattebelagd konsumtion och en undersökningsbaserad estimering av införseln av skattefria cigarretter.   
Uppgifterna om leverans av tobaksprodukter för skattebelagd konsumtion grundar sig på Tullstyrelsens tull- 
och accisstatistik. Importuppgifterna baserar sig på Tullstyrelsens statistik över utrikeshandeln. Uppgifterna 
om beslagtagna cigarretter kommer från Tullstyrelsens undersökningsbyrå. Uppgifterna om konsumtion av 
skattefria cigarretter grundar sig på Statistikcentralens intervjuundersökning "Finländarnas resor" från åren 
1996–2010.   
 
Tobakskonsumtionen har estimerats på två sätt. 1) Utgående från de skattebelagda leveranserna av 
tobaksprodukter från början av december föregående år till slutet av november under observationsåret. 
Metoden baserar sig på uppskattningen att den genomsnittliga lagerhållningstiden för tobak i parti- och 
minuthandeln är en knapp månad och på att de så kallade bokslutsinköpen i december hänförs till rätt 
kalenderår. 2) Utgående från de skattebelagda leveranserna av tobaksprodukter under tiden januari- 
december. I syfte att trygga uppgiftslämnarnas sekretesskydd har uppgifterna om finskuren tobak avsedd att 
rullas till cigarretter slagits ihop med uppgifterna om pip- och cigarrettobak.    
 
Tobaksprodukternas priser och beskattning 
 
Tobaksprodukternas detaljhandelsvärden och skattevärden, tobaksskattens avkastning och tobaksskattens 
procentandelar har erhållits från Tullstyrelsens accisenhet. Uppgifterna om hushållens disponibla inkomster 
har tagits ur Statistikcentralens nationalräkenskaper. Indexuppgifterna gällande tobaksprodukter kommer 
från Statistikcentralens enhet för priser och löner.   
 
 
3. Uppgifternas riktighet och noggrannhet 
 
Riktigheten hos uppgifterna i Tobaksstatistiken sammanhänger med riktigheten och noggrannheten hos 
källuppgifterna från Tullstyrelsen, Statistikcentralen och Institutet för hälsa och välfärd. I syfte att säkerställa 
logiken jämförs uppgifterna i kalkylskedet med tidigare uppgifter. Vid misstanke om fel kontrolleras 
uppgifterna hos uppgiftslämnaren. 
 
 
4. Uppgifternas aktualitet och rättidighet 
 
Tobaksstatistiken publiceras en gång per år. Uppgifterna är slutliga. Förhandsuppgifter publiceras ej. 
 
 
5. Uppgiftstillgång och uppgifternas transparens/tydlighet 
 
Tobaksstatistiken publiceras årligen som statistikrapport på THL:s webbsidor på adressen 
www.thl.fi/tilastot/tupakkatilasto. Tobaksstatistiken publiceras i december året efter statistikåret.   
 
En del av uppgifterna i Tobaksstatistiken finns i Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet på webbadressen 
www.sotkanet.fi. Indikatorerna hittas med till exempel sökordet "Rökning".  
 
 
6. Statistikens jämförbarhet 
 
Uppgifterna i Tobaksstatistiken är i huvudsak tillgängliga från och med år 1980. Basåret för tidsserierna är i 
allmänhet 1980. Motsvarande serier om konsumtionen av tobaksprodukter från år 1970 har publicerats i 
undersökningen Tupakka tupakkalain jälkeen (Tobaken efter tobakslagen). Statistikcentralen, 
undersökningar nr 135. Tobaksstatistiken för åren 1980–2009 är utarbetad av Statistikcentralen. Från och 
med 2010 utarbetas Tobaksstatistiken av Institutet för hälsa och välfärd. Tobaksstatistiken publiceras som 
en del av Finlands officiella statistik (FOS). 
 
  
7. Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
 
Tobaksstatistiken ingår i den etablerade statistikproduktionen. Tobaksstatistiken används vid bland annat det 




8. Kommentarer gällande statistiken för år 2010 
 
Tobaksstatistiken utarbetades av Institutet för hälsa och välfärd för första gången. Statistiken har tidigare 
producerats av Statistikcentralen.   
 
Sådana tabeller som inte kunde uppdateras, som var innehållsmässigt förlegade eller som var onödiga 
avlägsnades ur statistiken. Dessa tabeller är (enligt numreringen i statistiken för år 2009):   
o tabell 1 Tobaksproduktionen 1980–1998 
o tabell 3 Tobaksexporten 1980-2009 
o tabell 4 Andelen cigarrettaskar enligt antalet cigarretter (%) och andelen billighetscigarretter av 
leveranserna till partihandeln (%) 1992–2002 
o tabell 25 Andelen rökare som slutade röka (%) 1979–2009 enligt ålder och kön. (Uppgifter om dem 
som slutat röka finns i undersökningen "Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och 
hälsa" (AVTK) på webbadressen http://www.thl.fi/avtk ) 
o tabell 26 Andelen rökare i pensionsåldern som slutade röka (%) 1985–2009 enligt ålder och kön. 
(Uppgifter om de rökare i pensionsåldern som slutat röka finns i undersökningen Den pensionerade 
befolkningens hälsobeteende och hälsa (EVTK) på webbadressen http://www.thl.fi/avtk ) 
o tabell 28 Andelen personer i vars hem ingen rökte (%) 1985–2009 enligt ålder och kön 
o tabell 32 Andelen anställda i södra Finland som exponerades för tobaksrök på arbetsplatsen (%) 
1994, 1996 och 1998 
o tabellbilaga 1 Medelfolkmängd 1940–2015 
o tabellbilaga 2 Tjärhalten i de cigarretter som såldes i Finland 1995–2009. (Information om 
cigarretternas halt av tjära och andra skadliga ämnen finns på Valviras webbsidor på 
adressenhttp://www.valvira.fi/se/styrning_och_tillsyn/tobak/kvalitetskontroll/skadliga_amnen)   
 
År 2010 var helårs- och kvartalsuppgifterna gällande leverans av cigarretter, cigarrer samt pip- och 
cigarrettobak (inklusive tobaken för rullning av cigarretter) för skattebelagd konsumtion offentliga.  Under 
perioden 2003–2009 fick man inte publicera uppgifter om pip- och cigarrettobaken och tobaken för rullning 
av cigarretter, vilket medförde avbrott i tidsserien.    
 
Det tidigare använda begreppet pip- och cigarrettobak har ersatts med begreppet löstobak, som omfattar 
pip- och cigarettobaken samt den finskurna tobaken för rullning av cigarretter. Den finskurna tobaken för 
rullning av cigarretter ingick tidigare i begreppet pip- och cigarrettobak, men för undvikande av missförstånd 
tas begreppet löstobak i bruk.   
 
I tabell 1 i statistiken för år 2010 (tabell 6 i statistiken för år 2009) har ett fel gällande den estimerade 
konsumtionen av skattebelagda cigarretter per 15 år fylld invånare år 2008 (december-november) 
korrigerats. Den felaktiga uppgiften var 7 128 miljoner cigarretter.  
Liitetaulukko 8. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ja tupakkatuotemenot vuosina 1990–2010
Tabellbilaga 8. Hushållens disponibla inkomster och utgifter för tobaksprodukter 1990–2010






Expenditure of tobacco 
products 
15 vuotta täyttäneitä kohti  
Per person aged 15+
milj. € – mill. €     milj. € – mill. € €
1990 44 525 913 227
1991 47 810 1 004 246
1992 48 986 1 056 255
1993 48 033 1 000 238
1994 45 910 977 230
1995 49 695 975 226
1996 49 905 990 238
1997 53 210 1 051 252
1998 55 914 1 053 244
1999 59 078 1 004 238
2000 61 217 1 041 246
2001 65 380 1 177 277
2002 68 676 1 207 283
2003 72 449 1 210 282
2004 76 078 1 221 283
2005 77 551 1 252 289
2006 80 645 1 279 293
2007 85 301 1 281 292
2008 90 7541) 1 2921) 292
2009 93 8511) 1 3061) 294
2010 97 6751) 1 3251) 296
1) Uudistetun kansantalouden tilinpidon ennakkotieto - Preliminary data from revised 
national accounts.






 Sikarit Irtotupakka Nuuska ja purutupakka 






milj. € – mill. € milj. € – mill. € milj. € – mill. € milj. € – mill. € milj. € – mill. € milj. € – mill. €
 Vähittäismyyntiarvo – Value of retail sales
1980 343,1 6,2 14,0 . 363,3
1981 363,0 6,5 16,1 . 385,6
1982 429,3 7,0 20,3 . 456,6
1983 500,4 8,1 22,3 0,5 531,3
1984 559,9 9,3 23,9 0,5 593,6
1985 539,8 11,2 23,9 0,6 575,5
1986 604,9 12,7 23,2 0,6 641,4
1987 681,5 14,6 24,2 0,6 720,9
1988 733,2 15,7 23,8 0,6 773,4
1989 832,7 17,9 25,3 0,6 876,5
1990 837,3 19,5 25,5 0,7 882,9
1991 896,3 19,3 33,1 0,7 949,3
1992 937,0 19,0 45,0 0,8 1001,7
1993 858,9 17,2 60,2 0,8 937,1
1994 837,1 15,6 58,7 0,8 912,2
1995 823,6 23,9 61,4 0,1 2) 909,1
1996 760,2 25,1 78,1 . 863,3
1997 821,7 25,6 80,0 . 927,3
1998 857,2 28,5 89,3 . 974,9
1999 873,8 31,7 104,8 . 1010,3
2000 858,8 35,0 84,4 . 978,1
2001 912,3 37,8 93,5 . 1043,6
2002 929,0 41,0 91,0 . 1061,0
2003 901,2 41,5 87,6 . 1030,3
2004 900,4 44,3 83,8 . 1028,5
2005 946,2 47,3 87,7 . 1081,4
2006 957,3 49,1 81,0 . 1087,4
2007 968,7 51,2 .. . 1020,0
2008 1422,5 56,6 78,7 . 1557,9
2009 744,2 60,0 .. . 804,2
2010 953,7 56,5 67,5 . 1010,2
Liitetaulukko 9. Verolliseen kulutukseen toimitettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvo1) ja 
tupakkaveron määrä vuosina 1980–2010
Appendix Table 9. Value of retail sales 1)  and amount of excise duty on tobacco products delivered for 
taxable consumption, 1980–2010
Tabellbilaga 9. Detaljhandelsvärdet på tobaksprodukter för skattebelagd konsumtion och 
tobaksskattebeloppet 1980–2010
Arvonlisävero 2)





€ % % %
Savukkeet (20 kpl) – Cigarettes (20 pcs)
1.1.1985 1,62 16,00 40,00 11,42 €
16.9.1985 1,68 16,00 40,00 11,42 €
1.6.1986 1,77 16,00 40,00 11,42 €
10.4.1987 1,84 16,00 40,00 11,42 €
11.1.1988 1,95 16,00 40,00 11,42 €
16.5.1988 2,07 16,00 40,00 12,42 €
22.12.1988 2,12 16,00 40,00 12,42 €
1.6.1989 2,15 16,50 40,00 12,42 €
1.1.1990 2,35 17,00 40,00 12,42 €
1.7.1990 2,46 17,00 40,00 12,42 €
1.1.1991 2,67 17,50 40,00 12,42 €
1.12.1991 2,78 18,03 40,00 13,35 €
1.9.1992 2,96 18,03 40,00 10,00 €
1.3.1993 3,11 18,03 40,00 10,00 €
1.6.1994 3,18 18,03 40,00 10,00 €
1.1.1995 3,35 4) 18,03 50,00 12,61 €/1 000 kpl
1.12.1996 3,53 4) 18,03 50,00 15,14 €/1 000 kpl
1.1.1997 3,62 4) 18,03 50,00 15,14 €/1 000 kpl
1.1.1998 3,70 4) 18,03 50,00 15,14 €/1 000 kpl
1.4.1999 3,78 4) 18,03 50,00 15,14 €/1 000 kpl
1.2.2000 3,78 4) 18,03 50,00 15,14 €/1 000 kpl
1.6.2000 3,87 4) 18,03 50,00 15,14 €/1 000 kpl
1.1.2001 4,00 4) 18,03 50,00 15,14 €/1 000 kpl
1.1.2002 4,00 4) 18,03 50,00 15,13 €/1 000 kpl
1.1.2003 4,00 4) 18,03 50,00 15,13 €/1 000 kpl
1.1.2004 4,00 4) 18,03 50,00 15,13 €/1 000 kpl
1.1.2005 4,00 4) 18,03 50,00 15,13 €/1 000 kpl
1.1.2006 4,10 4) 18,03 50,00 15,13 €/1 000 kpl
1.1.2007 4,20 4) 18,03 50,00 15,13 €/1 000 kpl
1.1.2008 4,30 4) 18,03 50,00 15,13 €/1 000 kpl
1.1.2009 4,40 4) 18,03 52,00 15,13 €/1 000 kpl
1.1.2010 4,40 4) 18,03 52,00 17,50 €/1 000 kpl
Liitetaulukko 10. Verojen  osuudet  (%) tupakkatuotteiden kysytyimmästä hintaluokasta1) 
vuosina 1985–2010







Tabellbilaga 10. Skatternas andel (%) av tobaksprodukternas genomsnittliga detaljhandelspris 
1985–2010
Arvonlisävero 2)





€ % % %
Liitetaulukko 10. Verojen  osuudet  (%) tupakkatuotteiden kysytyimmästä hintaluokasta1) 
vuosina 1985–2010







Tabellbilaga 10. Skatternas andel (%) av tobaksprodukternas genomsnittliga detaljhandelspris 
1985–2010
Sikarit (10 kpl) – Cigars (10 pcs)
1.1.1985 2,10 16,00 30,00 0,02
16.9.1985 2,19 16,00 30,00 0,02
1.6.1986 2,27 16,00 30,00 0,02
10.4.1987 2,44 16,00 30,00 0,02
11.1.1988 2,61 16,00 30,00 0,02
16.5.1988 2,78 16,00 30,00 0,60
22.12.1988 2,86 16,00 30,00 0,60
1.6.1989 2,94 16,50 30,00 0,60
1.1.1990 3,20 17,00 30,00 0,60
1.7.1990 3,36 17,00 30,00 0,60
1.1.1991 3,53 17,50 30,00 0,60
1.12.1991 3,53 18,03 30,00 0,60
1.9.1992 3,53 18,03 30,00 0,60
1.3.1993 3,53 18,03 30,00 0,60
1.6.1994 3,53 18,03 30,00 0,60
1.1.1995 3,53 18,03 20,00
1.1.1996 4,37 18,03 22,00
12.5.1997 4,71 18,03 22,00
15.1.1998 4,71 18,03 22,00
1.4.1999 5,05 18,03 22,00
1.2.2000 5,28 18,03 22,00
1.6.2000 5,55 18,03 22,00
1.1.2001 5,55 18,03 22,00
1.1.2002 4,58 18,03 22,00
1.1.2003 4,63 18,03 22,00
1.1.2004 4,82 18,03 22,00
1.1.2005 4,75 18,03 22,00
1.1.2006 4,86 18,03 22,00
1.1.2007 6,54 18,03 22,00
1.1.2008 6,85 18,03 22,00
1.1.2009 8,33 18,03 24,00
1.1.2010 6,59 18,03 25,00
Arvonlisävero 2)





€ % % %
Liitetaulukko 10. Verojen  osuudet  (%) tupakkatuotteiden kysytyimmästä hintaluokasta1) 
vuosina 1985–2010







Tabellbilaga 10. Skatternas andel (%) av tobaksprodukternas genomsnittliga detaljhandelspris 
1985–2010
1.1.1985 1,41 16,00 30,00 6,01
16.9.1985 1,46 16,00 30,00 6,01
1.6.1986 1,53 16,00 30,00 6,01
10.4.1987 1,61 16,00 30,00 6,01
11.1.1988 1,67 16,00 30,00 6,01
16.5.1988 1,77 16,00 30,00 6,70
22.12.1988 1,84 16,00 30,00 6,70
1.6.1989 1,85 16,50 30,00 6,70
1.1.1990 2,02 17,00 30,00 6,70
1.7.1990 2,10 17,00 30,00 6,70
1.1.1991 2,30 17,50 30,00 6,70
1.12.1991 2,41 18,03 30,00 7,63
1.9.1992 2,83 18,03 30,00 14,00
1.3.1993 2,93 18,03 30,00 14,00
1.6.1994 2,99 18,03 30,00 14,00
1.1.1995 3,25 18,03 48,00 –
1.1.1996 3,30 18,03 48,00 2,02 €/kg
12.5.1997 3,40 18,03 48,00 2,02 €/kg
15.1.1998 5,52 5) 18,03 48,00 2,02 €/kg
1.4.1999 5,72 5) 18,03 48,00 2,02 €/kg
1.2.2000 6,12 5) 18,03 48,00 3,62 €/kg
1.6.2000 6,16 5) 18,03 48,00 3,62 €/kg
1.1.2001 6,16 5) 18,03 48,00 3,62 €/kg
1.1.2002 6,16 5) 18,03 48,00 3,62 €/kg
1.1.2003 6,56 5) 18,03 48,00 3,62 €/kg
1.1.2004 6,70 5) 18,03 48,00 3,62 €/kg
1.1.2005 6,70 5) 18,03 48,00 3,62 €/kg
1.1.2006 6,12 5) 18,03 48,00 3,62 €/kg
1.1.2007 7,08 5) 18,03 48,00 3,62 €/kg
1.1.2008 8,20 5) 18,03 48,00 3,62 €/kg
1.1.2009 8,48 5) 18,03 48,00 6,50 €/kg
1.1.2010 8,57 5) 18,03 48,00 8,50 €/kg
Piippu-ja savuketupakka (40g) – 
Pipe and cigarette tobacco (40g)
Arvonlisävero 2)





€ % % %
Liitetaulukko 10. Verojen  osuudet  (%) tupakkatuotteiden kysytyimmästä hintaluokasta1) 
vuosina 1985–2010







Tabellbilaga 10. Skatternas andel (%) av tobaksprodukternas genomsnittliga detaljhandelspris 
1985–2010
15.1.1998 2,52 18,03 50,00 2,02 €/kg
1.4.1999 2,69 18,03 50,00 2,02 €/kg
1.2.2000 2,86 18,03 50,00 3,62 €/kg
1.6.2000 2,86 18,03 50,00 3,62 €/kg
1.1.2001 2,86 18,03 50,00 3,62 €/kg
1.1.2002 2,86 18,03 50,00 3,62 €/kg
1.1.2003 2,86 18,03 50,00 3,62 €/kg
1.1.2004 2,85 18,03 50,00 3,62 €/kg
1.1.2005 2,85 18,03 50,00 3,62 €/kg
1.1.2006 2,85 18,03 50,00 3,62 €/kg
1.1.2007 2,85 18,03 50,00 3,62 €/kg
1.1.2008 2,95 18,03 50,00 3,62 €/kg
1.1.2009 2,95 18,03 52,00 6,50 €/kg
1.1.2010 3,50 18,03 52,00 10,00 €/kg
2)  1985–1994 Liikevaihtovero – 1985–1994 Turnover tax
3)  V. 1995 lähtien  €/yksikkö – As of 1995, €/unit
4)  Kysytyimmän hintaluokan savuke – The cigarette in the price class most in demand 
5)  Sisältää savukkeiksi käärittävän tupakan – Includes tobacco for hand rolled cigarettes
6)  Kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi käärittävä tupakka – 
Tobacco for hand rolled cigarettes in the price class most in demand
Savukkeiksi käärittävä tupakka 6) (30g) – 
Tobacco for hand rolled cigarettes  6)  (30g)
1)  Tullihallituksen laskemat verotusarvot – Taxable values calculated by 
the National board of Customs
Liitetaulukko 11. Verolliseen kulutukseen toimitettujen tupakkatuotteiden keskimääräinen vähittäismyyntihinta1) neljännesvuosittain vuosina 2009 ja 2010
Tabellbilaga 11. Det genomsnittliga detaljhandelspriset på tobaksprodukter för skattebelagd konsumtion kvartalsvis 2009 och 2010
Appendix Table 11. Average retail prices 1)  of tobacco products delivered for taxable consumption quarterly in 2009 and 2010





The price of thecigarettes 






Pipe and cigarette 
tobacco3)
Piippu- ja savuketupakan 
keskimääräinen 
vähittäismyyntihinta 2) 
The average retail price of 
pipe and cigarette 
tobacco2)
Kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi 
käärittävän tupakan hinta2)
The price of the tobacco forhand-rolled 
cigarettes in the price class most in 
demand2)
20 kpl – 20 pcs 20 kpl – 20 pcs 10 kpl – 10 pcs 30 g 40 g 30 g
2009 4) 
I–XII 4,23 4,4 5,17 … 8,48 2,95
I–III 4,29 .. 4,82 … 8,48 2,95
IV–VI 4,20 .. 4,93 … 8,48 2,95
VII–IX 4,23 .. 6,12 … 8,48 2,95
X–XII 4,23 .. 4,92 … 8,48 2,95
2010
I–XII 4,32 4,4 4,96 … 8,57 3,5
I–III 4,68 .. 4,82 … 8,57 3,5
IV–VI 4,48 .. 4,99 … 8,57 3,5
VII–IX 4,35 .. 4,99 … 8,57 3,5
X–XII 4,02 .. 4,99 … 8,57 3,5
2) Lähde: Tullihallitus, veroyksikkö. – Source: National Board of Customs, tax unit.
3) Sisältää savukkeiksi käärittävän tupakan. – Includes tobacco for hand-rolled cigarettes.
4) Hinnankorotukset tammikuussa 2008 ja tammikuussa 2009. – Price increases in January 2008 and in January 2009.
Vuosi
Year
1) Laskettu Tullihallituksesta saatujen vähittäismyyntihintojen sekä kappale-/grammamäärien mukaan. – Calculated according to the retail sales prices and quantity/gram 
figures obtained from the National Board of Customs.
Väestön tupakointitiedot - Finländarnas rökvanor - Smoking habits of the population
Liitetaulukko 12. Päivittäin tupakoivien osuudet (%) vuosina 1979–2010 sukupuolen ja iän mukaan
Tabellbilaga 12. Andelen dagliga rökare (%) 1979–2010 enligt ålder och kön
Appendix Table 12. Proportion of daily smokers (%) in 1979–2010 by sex and age
Miehet – Males Naiset – Females
Ikä – Age Ikä – Age
15–24 25–44 45–64 Yhteensä
Total
N 15–24 25–44 45–64 Yhteensä
Total
N
1979 37 38 31 36 2 548 28 22 10 18 2 377 27
1980 29 41 30 35 2 431 21 21 10 17 2 332 26
1981 30 41 31 36 2 097 24 24 10 19 2 012 27
1982 25 37 28 32 2 102 21 21 9 16 1 911 24
1983 22 36 29 32 1 964 22 25 10 19 2 023 25
1984 28 39 30 34 1 749 18 24 9 17 2 073 25
1985 27 37 28 32 1 637 16 18 8 14 1 781 23
1986 30 39 27 33 1 902 25 22 10 18 2 187 25
1987 28 39 29 33 1 873 23 26 13 21 2 170 27
1988 31 39 28 33 1 884 22 25 12 20 2 001 27
1989 30 38 29 33 1 853 25 22 13 19 2 024 26
1990 28 36 30 32 1 811 23 23 14 20 2 001 26
1991 27 38 31 33 1 783 28 26 13 22 2 026 27
1992 30 36 30 33 1 733 23 25 14 20 1 981 26
1993 27 35 27 30 1 610 22 23 12 19 1 863 24
1994 26 30 25 27 1 669 22 21 14 19 1 831 23
1995 23 36 26 29 1 688 23 23 15 20 1 956 24
1996 23 31 26 27 1 669 23 20 14 18 1 928 22
1997 23 34 28 30 1 588 21 22 17 20 1 928 24
1998 25 36 27 30 1 689 23 25 15 20 1 816 25
1999 18 31 28 27 1 538 21 24 15 20 1 833 23
2000 22 31 26 27 1 569 22 22 18 20 1 899 23
2001 31 31 26 29 1 589 23 22 16 20 1 880 24
2002 25 29 27 27 1 481 23 20 17 20 1 778 23
2003 23 27 25 26 1 516 20 21 17 19 1 819 22
2004 21 31 27 27 1 536 24 20 18 20 1 833 23
2005 20 30 25 26 1 522 20 18 18 18 1 765 22
2006 21 26 25 24 1 477 18 20 19 19 1 778 21
2007 24 30 23 26 1 420 16 18 16 17 1 825 21
2008 18 27 24 24 1 385 14 17 19 18 1 831 20
2009 14 22 24 22 1 270 14 17 16 16 1 673 19
2010 18 22 25 23 1 243 18 16 15 16 1 583 19
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus, 1979 −2010.





Liitetaulukko 13. Päivittäin tupakoivien eläkeikäisten osuudet (%) vuosina 1985–2009 sukupuolen ja iän mukaan
Tabellbilaga 13. Andelen dagliga rökare i pensionsåldern (%) 1985-2009 enligt ålder och kön
Appendix Table 13. Proportion of elderly people smoking daily (%) in 1985–2009 by sex and age
Miehet – Males Naiset – Females
Ikä – Age Yhteensä Ikä – Age Yhteensä
65–69 70–74 75–79 80–84 Total N 65–69 70–74 75–79 80–84 Total N
1985 17 15 10 .. 15 648 6 5 3 .. 5 683
1987 17 20 14 .. 17 786 6 5 4 .. 5 783
1989 18 16 11 .. 16 783 7 6 3 .. 6 779
1993 20 10 9 7 14 784 8 8 4 3 7 760
1997 17 11 8 4 12 953 6 7 3 1 5 933
1999 12 11 13 5 11 858 7 5 4 4 5 936
2001 13 16 6 7 12 993 7 3 6 4 5 956
2003 18 13 8 3 13 914 7 5 8 2 6 949
2005 12 11 7 3 9 924 6 4 2 3 4 939
2007 17 10 6 5 11 903 10 5 3 2 5 944
2009 16 9 4 3 10 853 8 6 2 2 5 888
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK) -tutkimus 1985–2009.
Source: National Institute for Health and Welfare (THL). Health Behaviour and Health among the Finnish Elderly Survey 1985–2009.
Vuosi
Year
Liitetaulukko 14. Päivittäin tupakoivien 14-, 16- ja 18 -vuotiaiden osuudet (%) vuosina 1977–2009 sukupuolen ja iän mukaan
Tabellbilaga 14. Andelen dagligen rökande 14-, 16- och 18-åringar (%) 1977-2009 enligt ålder och kön
Appendix Table 14. Daily smokers aged 14, 16 and 18 years; proportions (%) by age and sex in 1977–2009
Pojat – Boys Tytöt – Girls
Ikä – Age Ikä – Age
14 16 18 Yhteensä
Total
N 14 16 18 Yhteensä
Total
N
1977 11 30 41 27 1 078 15 27 32 25 1 044 26
1979 9 25 33 22 1 616 9 25 26 20 1 626 21
1981 15 30 36 27 1 542 12 25 26 21 1 601 24
1983 15 27 34 25 1 331 13 23 25 20 1 500 23
1985 13 28 32 24 1 248 10 25 25 20 1 393 22
1987 14 33 37 28 3 445 10 28 32 23 3 887 26
1989 16 36 38 30 1 051 13 29 29 24 1 218 27
1991 14 32 36 27 3 097 15 27 28 23 3 712 25
1993 15 29 35 26 3 400 13 26 25 21 3 953 24
1995 12 30 35 26 3 480 13 26 28 22 4 083 24
1997 14 26 33 24 3 382 17 27 28 24 4 141 24
1999 12 28 34 25 3 408 17 30 30 26 3 962 25
2001 13 29 33 25 2 917 15 31 31 26 3 599 25
2003 7 23 35 22 2 665 11 29 35 25 3 338 24
2005 7 23 34 21 2 579 10 27 33 23 3 111 22
2007 5 21 30 19 2 169 7 23 29 20 3 029 19
2009 8 21 28 19 1 962 8 22 26 19 2 872 19
Lähde: Tampereen yliopiston terveystieteen yksikkö: Nuorten terveystapatutkimus.





Liitetaulukko 15. Tupakoivien 14- ja 16-vuotiaiden tupakkaostot (%) vuosina 1977–2009
Tabellbilaga 15. De rökande 14- och 16-åringarnas inköp av tobaksprodukter (%) 1977–2009
Appendix Table 15. Purchases of tobacco by daily smokers (%) in 1977–2009 at the age of 14 and 16
Tupakan ostopaikka – Place of purchasing tobacco
Kioski – Kiosk Kauppa – Shop Kaverit – Friends Muu – Other1)
Ikä – Age Ikä – Age Ikä – Age Ikä – Age N
14 16 14 16 14 16 14 16 14 16
1977 71 67 59 84 18 14 18 14 93 208
1979 64 84 52 78 30 12 9 13 100 276
1981 68 79 39 67 28 12 5 10 140 294
1983 69 90 40 78 22 13 11 13 124 228
1985 72 89 38 78 22 11 10 14 97 251
1987 76 88 37 78 22 10 9 15 247 741
1989 78 90 44 81 19 10 12 17 114 238
1991 79 88 45 86 29 13 24 21 364 663
1993 72 87 39 80 32 15 17 17 343 695
1995 73 86 39 76 38 21 14 15 301 743
1997 61 69 16 38 44 28 30 24 382 663
1999 49 61 17 35 45 34 29 38 360 703
2001 46 58 19 33 48 36 31 41 367 592
2003 36 43 14 27 48 32 27 31 212 616
2005 31 47 16 32 51 36 22 31 194 450
2007 32 43 18 34 45 32 15 24 113 348
2009 23 41 17 34 58 40 17 28 132 359
Lähde: Tampereen yliopiston terveystieteen yksikkö: Nuorten terveystapatutkimus.
Source: Tampere University, School of Public Health: The Adolescent Health and Lifestyle Survey.
Vuosi
Year
1) Vuosina 1999–2009 aikaisempia vuosia enemmän ostopaikkavaihtoehtoja. – 
    In 1999–2009 more alternatives for puchasing than in the previous years.
Liitetaulukko 16. Päivittäisten tupakointikertojen keskiarvo päivittäin tupakoivilla  vuosina 1979–2010 sukupuolen ja iän mukaan
Tabellbilaga 16. De dagliga rökarnas genomsnittliga antal rökningstillfällen per dag 1979–2010 enligt ålder och kön
Appendix Table 16. Mean of daily smoking frequency among daily smokers in  1979–2010 by sex and age
Miehet – Males Naiset – Females
Ikä – Age Ikä – Age
15–24 25–44 45–64 Yhteensä
Total




1979 14 20 20 19 853 11 14 14 13 403 17
1980 14 19 20 19 799 10 13 14 13 368 17
1981 15 20 19 19 708 12 14 14 14 356 17
1982 14 20 20 18 651 11 14 14 13 292 17
1983 15 19 18 18 585 11 14 14 13 351 16
1984 16 20 19 19 557 11 14 17 14 331 17
1985 15 20 22 20 481 11 13 15 13 243 17
1986 15 19 22 19 587 11 13 14 13 375 16
1987 15 19 21 19 555 10 14 13 13 425 16
1988 15 20 19 19 623 13 13 15 13 403 17
1989 16 19 20 19 607 13 13 14 13 384 17
1990 15 19 21 19 582 11 14 15 14 398 17
1991 16 19 20 19 590 11 14 14 13 436 17
1992 14 19 22 19 566 11 14 16 14 395 17
1993 15 19 20 19 481 11 13 16 13 344 16
1994 15 19 20 19 446 11 13 15 13 340 16
1995 15 18 19 18 489 11 13 15 13 380 16
1996 15 18 22 19 453 12 13 14 13 349 16
1997 13 18 19 18 466 10 13 14 13 378 16
1998 16 18 20 18 505 12 12 13 13 370 16
1999 17 17 19 18 414 10 13 14 13 368 16
2000 17 18 18 18 419 11 13 14 13 382 15
2001 14 17 19 17 456 11 13 13 12 368 15
2002 15 18 20 18 405 11 12 13 12 353 15
2003 13 17 19 17 386 11 13 14 13 349 15
2004 13 17 18 17 410 11 11 13 12 354 15
2005 11 17 18 17 392 11 12 14 13 316 15
2006 14 15 19 17 353 11 12 13 12 336 14
2007 14 18 17 17 362 12 13 14 13 301 15
2008 14 16 18 17 328 11 12 14 13 322 15
2009 14 16 17 17 278 10 11 13 12 268 14
2010 14 17 17 17 288 10 12 13 12 246 15
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus, 1979−2010.
Source: National Institute for Health and Welfare (THL): Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population Survey 1979−2010.
Vuosi
Year
Liitetaulukko 17. Päivittäin tupakoivien halu lopettaa tupakointi (%)  vuosina 1979–2010 sukupuolen ja iän mukaan
Tabellbilaga 17. De dagliga rökarnas vilja att sluta röka (%) 1979–2010 enligt ålder och kön
Appendix Table 17. Desire to quit daily smoking  (%) in 1979–2010 by sex and age
Miehet – Males Naiset – Females
Ikä – Age Ikä – Age
15–24 25–44 45–64 Yhteensä
Total




1979 57 65 55 60 895 64 62 58 62 424 61
1980 56 63 53 59 853 55 67 68 64 385 61
1981 64 67 58 64 727 53 62 64 60 366 63
1982 47 59 58 57 664 59 74 55 66 301 60
1983 46 60 63 59 617 60 73 52 66 375 62
1984 46 67 54 60 585 51 67 68 64 351 61
1985 51 59 54 56 517 48 58 56 56 254 56
1986 46 57 54 54 624 46 65 58 59 396 56
1987 50 57 49 53 617 47 57 61 56 457 54
1988 50 61 57 58 626 48 58 71 58 406 58
1989 46 64 55 58 616 48 63 47 56 382 57
1990 51 58 53 55 579 46 56 57 54 400 55
1991 52 61 54 58 593 42 58 64 55 434 57
1992 54 61 59 59 566 49 56 61 56 395 57
1993 51 63 60 60 481 51 63 64 61 344 60
1994 48 59 49 53 447 58 61 58 60 340 56
1995 49 58 51 54 490 55 65 57 61 378 57
1996 58 55 57 56 448 43 58 51 52 347 55
1997 50 56 54 54 464 42 55 56 53 379 54
1998 58 59 61 60 504 44 57 62 56 366 58
1999 50 57 52 54 413 43 53 50 49 367 51
2000 48 60 61 59 416 55 62 54 58 381 58
2001 45 58 54 54 455 48 62 56 57 367 56
2002 42 54 54 52 404 52 57 50 53 351 53
2003 51 52 53 52 389 43 56 56 54 351 53
2004 42 56 55 53 416 51 54 63 57 353 55
2005 57 53 57 55 392 44 63 52 55 319 55
2006 47 63 64 61 358 48 58 68 61 334 61
2007 49 59 59 58 363 38 67 62 60 301 59
2008 64 61 52 57 328 53 63 60 60 320 59
2009 60 57 58 58 275 58 63 60 61 264 59
2010 55 64 69 66 283 40 58 58 54 248 60
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus, 1979−2010.
Source: National Institute for Health and Welfare (THL): Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population Survey 1979 −2010.
Vuosi
Year
Liitetaulukko 18. Kuluneen vuoden aikana tupakoinnin lopettamisyrityksen  tehneiden osuus (%) päivittäin tupakoivista
vuosina 1985–2010 sukupuolen ja iän mukaan
Tabellbilaga 18. Andelen dagliga rökare som har försökt sluta röka under det senaste året (%), 1985–2010 enligt 
ålder och kön
Appendix Table 18. Proportion (%) of persons having attempted to give up daily smoking  during the past year in 1985–2010
by sex and age 1)
Miehet – Males Naiset – Females
Ikä – Age Ikä – Age
15–24 25–44 45–64 Yhteensä
Total




1985 38 21 15 23 515 35 31 21 30 252 25
1986 32 21 12 21 621 44 33 21 34 396 26
1987 34 25 12 23 613 45 26 20 29 451 26
1988 31 21 16 22 620 42 27 24 29 402 25
1989 47 19 15 23 609 41 25 15 27 385 24
1990 35 25 13 23 582 35 23 23 26 395 24
1991 33 21 18 22 585 43 25 23 28 426 25
1992 40 22 11 22 562 49 24 19 28 391 24
1993 49 27 19 28 475 46 26 15 28 343 28
1994 42 24 16 24 449 53 33 20 34 339 28
1995 38 22 14 22 489 49 32 23 33 374 27
1996 39 23 13 21 446 39 24 14 24 346 23
1997 56 28 17 27 461 59 35 27 37 376 32
1998 60 34 30 36 503 63 42 32 43 369 39
1999 46 30 22 28 409 64 39 34 42 362 35
2000 33 35 22 30 421 64 42 26 40 381 35
2001 52 33 26 34 453 65 48 33 47 365 39
2002 53 36 24 33 405 59 49 30 44 352 38
2003 60 36 24 35 386 63 44 30 42 347 38
2004 54 35 25 33 413 60 43 27 40 351 36
2005 56 38 31 37 391 51 44 34 41 316 39
2006 51 41 25 35 356 54 51 31 42 335 39
2007 65 43 30 41 355 56 49 39 46 300 43
2008 56 44 26 36 329 73 45 33 42 316 39
2009 63 42 35 40 274 52 51 34 43 264 42
2010 58 44 30 38 281 61 40 27 38 243 38
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus, 1979−2010.
Source: National Institute for Health and Welfare (THL): Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population Survey 1979 −2010.
Vuosi
Year
Liitetaulukko 19. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden1) päivittäin tupakoivien osuus (%) vuosina 1989–2010
sukupuolen ja iän mukaan
Tabellbilaga 19. Andelen dagliga rökare som var bekymrade över rökandets hälsovådlighet (%) 1989-2010 enligt 
ålder och kön
Appendix Table 19. Concern for health damages of smoking 1)  among daily smokers (%) in 1989–2010 by sex and age 
Miehet – Males Naiset – Females
Ikä – Age Ikä – Age
15–24 25–44 45–64 Yhteensä
Total




1989 65 76 71 73 616 68 80 75 76 388 74
1993 78 80 76 78 484 75 90 81 84 344 81
1994 60 80 76 75 452 84 86 81 84 341 79
1995 67 72 73 72 490 73 85 84 82 380 76
1996 66 72 73 71 448 60 57 78 77 347 74
1997 59 75 71 71 464 71 85 88 83 378 77
1998 67 77 76 75 504 71 82 88 81 368 78
1999 58 76 81 76 416 79 82 84 82 368 79
2000 54 78 81 76 424 76 84 80 81 383 78
2001 64 80 80 77 455 73 83 81 80 370 78
2002 64 77 74 73 406 69 85 83 81 352 77
2003 56 76 79 74 389 77 78 80 79 350 76
2004 44 72 80 72 414 84 88 90 88 353 79
2005 58 73 82 75 395 82 81 84 82 319 78
2006 59 83 82 76 356 77 83 92 86 336 81
2007 74 78 79 76 362 69 86 88 84 302 80
2008 68 83 73 77 330 68 89 91 86 320 81
2009 67 80 78 78 274 79 90 87 87 265 82
2010 68 72 85 79 283 64 80 85 79 246 79
1) Hyvin huolissaan ja hieman huolissaan olevat. – Those who are very worried  or a little worried.
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus, 1989−2010.
Source: National Institute for Health and Welfare (THL): Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population Survey 1989 −2010.
Vuosi
Year
Liitetaulukko 20. Ei koskaan säännöllisesti tupakoineiden osuus (%) vuosina 1979–2010 sukupuolen ja iän mukaan
Tabellbilaga 20. Andelen personer som aldrig rökt regelbundet (%) 1979–2010 enligt ålder och kön
Appendix Table 20. Proportion of people never having smoked regularly (%) in 1979–2010 by sex and age
Miehet – Males Naiset – Females
Ikä – Age Ikä – Age
15–24 25–44 45–64 Yhteensä
Total




1979 49 34 27 34 2 506 60 62 80 69 2 298 51
1980 59 33 28 36 2 377 67 61 83 71 2 266 53
1981 60 35 32 38 2 040 66 59 80 68 1 907 53
1982 67 38 34 41 2 053 70 64 83 72 1 813 56
1983 68 38 31 40 1 937 70 59 79 68 1 934 54
1984 64 36 33 41 1 717 74 58 81 69 1 989 56
1985 67 37 30 42 1 621 75 60 78 69 1 756 56
1986 64 35 31 40 1 883 67 58 78 67 2 150 54
1987 66 37 36 43 1 837 70 54 76 65 2 131 55
1988 61 39 34 42 1 865 68 55 76 64 1 965 53
1989 63 38 34 42 1 824 65 60 78 67 1 977 55
1990 65 44 33 44 1 792 69 57 73 65 1 971 55
1991 64 40 34 43 1 768 63 55 72 62 1 987 53
1992 60 38 35 41 1 695 66 52 72 62 1 946 53
1993 64 40 35 43 1 585 68 59 75 66 1 833 55
1994 65 45 35 45 1 646 68 58 72 65 1 813 55
1995 65 40 34 43 1 669 67 54 67 62 1 926 53
1996 68 46 34 45 1 633 68 60 68 64 1 889 55
1997 69 43 33 43 1 567 72 58 64 63 1 902 54
1998 70 41 34 43 1 673 70 55 66 62 1 785 53
1999 73 46 38 48 1 508 73 57 65 63 1 796 56
2000 72 44 37 46 1 543 69 60 63 63 1 871 55
2001 60 47 33 43 1 568 67 57 63 61 1 837 53
2002 66 47 34 44 1 452 70 60 59 61 1 750 53
2003 71 51 36 48 1 502 72 59 59 62 1 798 55
2004 75 47 36 47 1 523 69 61 60 62 1 812 55
2005 73 51 32 45 1 503 70 61 57 61 1 745 54
2006 72 54 37 49 1 454 73 59 57 61 1 754 55
2007 71 47 39 47 1 399 75 62 57 62 1 802 55
2008 80 46 39 47 1 368 75 63 52 60 1 811 54
2009 80 55 40 51 1 257 80 61 58 62 1 661 58
2010 79 54 40 50 1 231 77 61 60 63 1 562 57
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus, 1979 −2010.
Source: National Institute for Health and Welfare (THL): Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population Survey 1979 −2010.
Vuosi
Year
Liitetaulukko 21. Ei koskaan säännöllisesti tupakoineiden eläkeikäisten osuus (%) vuosina 1985–2009 sukupuolen ja iän mukaan
Tabellbilaga 21. Andelen personer i pensionsåldern som aldrig rökt regelbundet (%) 1985-2009 enligt ålder och kön
Appendix Table 21. Proportion (%) of elderly people never having smoked regularly in 1985–2009 by sex and age
Miehet – Males Naiset – Females
Ikä – Age Ikä – Age
65–69 70–74 75–79 80–84 Yhteensä
Total
N 65–69 70–74 75–79 80–84 Yhteensä
Total
N
1985 30 34 35 .. 33 627 84 91 92 .. 89 659
1987 23 29 36 .. 28 738 85 87 91 .. 87 737
1989 26 29 37 .. 30 744 84 87 88 .. 86 743
1993 27 27 32 44 30 990 82 83 85 92 85 946
1995 33 23 31 43 30 965 77 87 82 92 84 937
1997 32 33 24 32 31 890 82 80 83 92 83 878
1999 36 29 24 39 32 806 84 82 86 88 84 881
2001 39 37 28 36 36 944 78 79 80 86 80 900
2003 35 37 31 35 35 864 79 83 83 88 82 893
2005 40 38 40 36 39 894 78 80 84 82 81 901
2007 35 47 38 37 39 866 73 80 86 83 80 893
2009 37 41 40 45 40 817 73 81 87 85 81 855
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK) -tutkimus 1985–2009.
Source: National Institute for Health and Welfare (THL). Health Behaviour and Health among the Finnish Elderly Survey 1985–2009.
Vuosi
Year
Liitetaulukko 22. Nuuskaavien osuudet (%) vuosina 2000–2005 ja 2008–2010 sukupuolen ja iän mukaan
Tabellbilaga 22. Andelen snusanvändare (%) 2000–2005 och 2008–2010 enligt ålder och kön
Appendix Table 22. Current users of snuff (%) in 2000–2005 and 2008–2010 by sex and age
Miehet – Males Naiset – Females
Ikä – Age Ikä – Age
15–24 25–44 45–64
Yhteensä






2000 3 2 0 1 1 554 0 0 0 0 1 890 1
2001 2 1 0 1 1 564 0 0 0 0 1 842 1
2002 3 2 0 1 1 454 1 0 0 0 1 745 1
2003 2 3 1 2 1 498 0 0 0 0 1 787 1
2004 4 5 0 3 1 529 0 0 0 0 1 808 1
2005 2 4 1 2 1 504 0 0 0 0 1 729 1
2008 2 4 1 2 1 329 0 0 0 0 1 725 1
2009 2 3 1 2 1 247 0 0 0 0 1 650 1
2010 2 3 1 2 1 161 0 0 0 0 1 477 1
Satunnaisesti – Occasionally
2000 5 2 0 2 1 554 1 0 0 0 1 890 1
2001 10 3 0 3 1 564 0 0 0 0 1 842 1
2002 6 3 0 2 1 454 1 0 0 0 1 745 1
2003 7 3 0 3 1 498 1 0 0 0 1 787 1
2004 6 4 0 3 1 529 1 0 0 0 1 808 1
2005 6 4 0 2 1 504 1 0 0 0 1 729 1
2008 6 6 1 4 1 329 1 0 0 0 1 725 2
2009 9 6 1 4 1 247 1 0 0 0 1 650 2
2010 11 6 1 4 1 161 2 0 0 0 1 477 2
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus, 2000−2010.




Altistuminen ympäristön tupakansavulle – Exponering för tobaksrök i miljön – Exposure to the environmental 
tobacco smoke
Liitetaulukko 23. Kodin ulkopuolella työskentelevien altistuminen tupakansavulle työpaikalla päivittäin vähintään tunnin ajan (%) 
vuosina 1985–2010 sukupuolen ja iän mukaan 1)
Tabellbilaga 23. Andelen personer som exponerats för tobaksrök på sin arbetsplats utanför hemmet minst en timme per dag (%) 
1985–2009 enligt ålder och kön 
Appendix Table 23. Proportion of  persons working outside home exposed to tobacco smoke at workplace daily for at least one hour  
in 1985–2010 by sex and age  1)
Miehet – Males Naiset – Females
Ikä – Age Ikä – Age
15–24 25–44 45–64 Yht. - Total N 15–24 25–44 45–64 Yht. - Total N Yht. - Total
1985 24 44 39 38 1 401 15 25 22 22 1 351 30
1986 28 49 40 42 1 617 20 22 22 22 1 668 32
1987 28 45 35 38 1 590 21 23 20 22 1 674 30
1988 26 44 39 39 1 604 20 20 22 21 1 568 30
1989 23 43 36 37 1 572 16 18 22 19 1 575 28
1990 24 37 36 34 1 553 19 20 19 19 1 602 27
1991 19 38 35 34 1 542 15 18 18 18 1 618 25
1992 20 32 37 31 1 437 13 15 18 16 1 551 23
1993 17 32 35 30 1 315 13 15 14 14 1 438 22
1994 18 26 27 25 1 352 12 12 11 12 1 381 18
1995 12 19 19 18 1 318 10 7 12 9 1 446 13
1996 12 21 20 19 1 303 9 9 6 8 1 415 13
1997 12 21 17 18 1 264 8 6 7 7 1 431 12
1998 13 21 19 18 1 388 8 7 10 9 1 359 13
1999 12 18 17 16 1 269 8 5 7 6 1 447 11
2000 12 14 17 15 1 278 6 6 7 6 1 485 10
2001 10 13 18 14 1 314 8 7 6 7 1 450 10
2002 10 13 18 14 1 233 8 5 6 6 1 393 10
2003 13 11 10 11 1 251 6 4 5 5 1 366 8
2004 8 13 12 12 1 276 6 3 6 5 1 373 8
2005 9 12 11 11 1 256 6 3 4 4 1 324 7
2006 9 7 12 9 1 174 6 4 3 4 1 359 6
2007 8 9 12 10 1 160 6 3 5 4 1 370 7
2008 5 9 7 7 1 134 3 1 3 2 1 387 5
2009 6 5 6 5 1 015 3 1 3 2 1 302 4
2010 4 5 7 6 996 1 2 3 2 1 214 4
1) Vuodesta 1995 lähtien tupakointi työtiloissa on ollut kiellettyä. – Smoking at workplaces has been prohibited from 1995.
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus, 1985−2010.
Source: National Institute for Health and Welfare (THL): Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population Survey 1985 −2010.
Vuosi
Year
Liitetaulukko 24. Kodin ulkopuolella työskentelevien henkilöiden tupakoinnin järjestäminen työpaikalla (%) vuosina 1995–2010 sukupuolen mukaan 1)
Tabellbilaga 24. Andelen personer med rökutrymme på sin arbetsplats utanför hemmet (%) 1995–2009 enligt kön
Appendix Table 24. Organisation of smoking at work of persons working outside the home (%) in 1995–2010 by sex 1)
Järjestely – Arrangement
N N
Miehet – Males Naiset – Females Miehet – Males Naiset – Females Miehet – Males Naiset – Females Miehet – Males Naiset – Females Miehet – Males Naiset – Females
1995 30 41 42 47 17 9 11 3 1 164 1 328
1996 25 34 47 56 15 6 12 4 1 109 1 248
1997 26 35 48 56 14 6 13 4 1 096 1 259
1998 26 33 51 59 10 4 14 4 1 235 1 244
1999 29 41 50 53 9 4 12 3 1 126 1 326
2000 27 43 50 50 10 4 13 3 1 126 1 375
2001 26 41 54 53 8 3 12 3 1 181 1 346
2002 25 41 54 54 9 3 12 2 1 098 1 287
2003 30 42 54 53 7 4 10 2 1 170 1 277
2004 29 43 54 53 9 2 8 2 1 176 1 269
2005 28 44 56 51 7 2 9 2 1 105 1 225
2006 36 45 49 51 6 2 9 2 1 013 1 210
2007 32 51 53 46 6 2 9 1 997 1 249
2008 35 55 53 42 5 2 7 1 988 1 245
2009 36 54 53 44 5 1 7 1 867 1 171
2010 42 58 48 40 4 1 6 1 852 1 096
1) Vuodesta 1995 lähtien tupakointi työtiloissa on ollut kiellettyä. – Smoking at workplaces has been prohibited from 1995.
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus, 1995−2010.
Source: National Institute for Health and Welfare (THL): Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population Survey 1995−2010.
Kukaan ei tupakoi 
No one smokes
Sallittu vain erityisessä 
tupakkahuoneessa
Permitted only in a separate 
smoking room
Sallittu tupakkahuoneessa ja 
yksittäisissä työhuoneissa 
Permitted in a separate smoking 
room and in private rooms




Liitetaulukko 25. Työssä muiden tupakoinnista (asiakkaiden, työtovereiden) aiheutuvalle tupakansavulle  altistuneet (%) vuosina 1997, 2000, 2003, 2006 ja 2009
työpaikan henkilömäärän ja sukupuolen mukaan
Tabellbilaga 25. Andelen personer som exponerats för andras tobaksrök (kunder, arbetskamrater) i arbetet (%) 1997, 2000, 2003, 2006 och 2009 enligt antal anställda och kön
Appendix Table 25. Persons having been exposed to tobacco smoke at workplace caused by smoking of others (customers, co-workers) (%) in 1997, 2000, 2003,
2006 and 2009 according to size of workplace and sex
Miehet – Males Naiset – Females Yhteensä – Total
Vuosi – Year Vuosi – Year Vuosi – Year
1997 2000 2003 2006 2009 1997 2000 2003 2006 2009 1997 2000 2003 2006 2009
21 20 20 22 14 14 9 8 16 9 18 16 15 20 12
79 80 80 78 86 86 91 92 84 91 82 84 85 80 88
N 395 399 413 463 503 275 254 291 274 298 670 653 704 737 801
17 14 18 18 8 9 7 7 11 9 12 10 12 14 9
83 86 82 82 92 91 93 93 89 91 88 90 88 86 91
N 620 657 723 659 708 811 686 876 797 845 1 431 1 343 1 599 1 456 1 553
Lähde: Työterveyslaitos, Työolojen ja terveyden seuranta: "Työ ja terveys v. 1997, 2000, 2003, 2006 ja 2009" haastattelututkimuksen aineisto.
Source: Finnish Institute of Occupational Health, Surveillance of Working Conditions and Health: "Work and Health in 1997, 2000, 2003, 2006 and 2009" interview survey data.
Ei altistunut – Not exposed
Työpaikan henkilömäärä
Number of persons at 
workplace
Altistuminen % – Exposure %
1–49 henkilöä – persons
Altistunut – Exposed
Ei altistunut – Not exposed
50– henkilöä – persons
Altistunut – Exposed
Liitetaulukko 26. Ravintolatyöntekijöiden altistuminen tupakansavulle työssä (n= 1 000 työntekijää) vuosina 1999, 2001 ja 2009
Tabellbilaga 26. Restaurangpersonalens exponering för tobaksrök (n= 1 000 personer) 1999, 2001 och 2009
Appendix Table 26. Restaurant workers' exposure to environmental tobacco smoke at work (n= 1,000 employees) in 1999, 2001 ja 2009
1999 2001 2009 1999 2001 2009
34 38 82 46 37 4
37 40 83 45 36 3
21 27 74 49 42 7
41 43 83 39 32 3
15 17 83 73 65 4
5 0 70 93 90 9
46 49 89 30 25 0
5 5 69 85 77 9
Lähde/Source: Reijula K. Sisäilmasto. Kirjassa: Työ ja Terveys Suomessa 2009. Työterveyslaitos, Helsinki 2009.
Ruokaravintoloissa työskentelevät – Persons working in restaurants
Pubeissa/yökerhoissa työskentelevät – Persons working in pubs/nightclubs
Ei altistu (%)
Not exposed (%)
Yli 4 tuntia (%)
Over 4 hours (%)
Kaikki – All
Naiset – Women













Sosiaali- ja terveydenhuolto – Social and health work 12 9 14
Toimistotyö – Clerical work 8 5 6
Kaupallinen ala – Trade and commerce 10 9 11
Rakennustyö – Construction 37 31 21
Kuljetus ja liikenne – Transport and storage 11 11 12
Lähde/Source: Reijula K. Sisäilmasto. Kirjassa: Työ ja Terveys Suomessa 2009. Työterveyslaitos, Helsinki 2009.
Tupakansavua esiintynyt työtilassa – Exposure to ETS in work premises
Liitetaulukko 27. Niiden henkilöiden osuus (%) eri toimialoilla, joiden työtiloissa on esiintynyt 
tupakansavua vuosina 1997, 2000 ja 2009 sukupuolen mukaan (n= 3 200)
Appendix table 27. Proportions of those in different industries (%) at whose workplaces tobacco smoke has been 
present in 1997, 2000 and 2009 by sex (n=  3 200)
Tabellbilaga 27. Andelen personer inom olika branscher som exponerats för tobaksrök på arbetsplatsen (%) 1997, 





1. Tilastotietojen relevanssi 
 
Tupakkatilasto sisältää tietoja tupakan estimoidusta kulutuksesta ja tuonnista, tupakan hintakehityksestä ja 
verotuksesta, väestön tupakoinnista, tupakoinnin lopettaneista ja tupakan terveyshaitoista huolestuneiden 
määristä sekä tupakansavulle altistuneista.  
 
Tupakkatilaston tietojen keruu perustuu Tilastolakiin (280/2004) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tilastotoimesta annettuun lakiin (668/2008). 
 
 
2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
 
Väestön tupakointi   
 
Tiedot aikuisväestön (15–64-vuotiaat) tupakoinnista perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
vuosittain toteuttamaan tutkimukseen ”Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys” (AVTK). 
Tutkimukseen vastanneiden lukumäärä tutkimusvuosina: 1979: N=4 925; 1980: N=4 763; 1981: N=4 103; 
1982: N=4 013; 1983: N=3 987; 1984: N=3 822; 1985: N=3 418; 1986: N=4 089; 1987: N=4 043; 1988: 
N=3 885; 1989: N=3 877; 1990: N=3 812; 1991: N=3 809; 1992: N=3 714; 1993: N=3 473; 1994: N=3 500; 
1995: N=3 644; 1996: N=3 597; 1997: N=3 516; 1998: N=3 505; 1999: N=3 371; 2000: N=3 468; 2001: 
N=3 469; 2002: N=3 259; 2003: N=3 335; 2004: N=3 369; 2005: N=3 287; 2006: N=3 255; 2007: N=3 245; 
2008: N=3 216; 2009: N=2 943; 2010: N=2 826. Tutkimuksen vastausprosentit ovat tutkimusaikana olleet 
keskimäärin 70 %, mutta vaihdelleet välillä 57–84 %. Vastausaktiivisuus on ollut viime vuosina laskussa, ja 
alin vastausprosentti (57 %) oli vuonna 2010. Naiset (vastausprosentti 65 %) vastasivat tutkimukseen miehiä 
(vastausprosentti 48 %) aktiivisemmin. Verrattaessa vuosien 2009 ja 2010 tietoja edeltäviin vuosiin tulee 
ottaa huomioon vastausprosentin aleneminen.  
 
Eläkeikäisen (65–84-vuotiaat) väestön tupakointitiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen joka 
toinen vuosi toteuttamaan tutkimukseen ”Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys” (EVTK). 
Tutkimukseen vastanneiden lukumäärä tutkimusvuosina: 1993: N=2 035; 1995: N=1 959; 1997: N=1 886; 
N=2001: N=1 949, 2003: N=1 863, 2005: N=1 863, 2007: N=1 847, 2009: N=1 741. Tutkimuksen 
vastausprosentit ovat tutkimusaikana vaihdelleet 73–88 % välillä. Vuoden 2009 vastausprosentti oli matalin, 
73 %. Miesten ja naisten vastausaktiivisuuden välillä ei ollut merkittävää eroa.  
 
Tiedot nuorten 14–18-vuotiaiden tupakoinnista sekä tupakan ostopaikoista perustuvat Tampereen yliopiston 
terveystieteen yksikön joka toinen vuosi toteuttamaan Nuorten terveystapatutkimuksen. Tutkimukseen 
vastanneiden lukumäärä tutkimusvuosina: 1977: N=2 832, 1979: N=4 273, 1981: N=4 410, 1983: N=3 721, 
1985: N=3 353, 1987: N=8 113, 1989: N=3 105, 1991: N=7 634, 1993: N=8 189, 1995: N=8 382, 1997: 
N=8 390, 1999: N=8 219, 2001: N=7292, 2003: N=6 761, 2005: N=6 503, 2007: N=5 840, 2009: N=5 516. 
Tutkimuksen vastausprosentit ovat tutkimusaikana olleet keskimäärin 76 prosenttia, mutta vaihdelleet välillä 
56–88 %. Vastausaktiivisuus on viime vuosina ollut laskussa, ja etenkin poikien vastausprosentit ovat 
pudonneet niin, että vuonna 2009 ne jäivät alle 50 prosenttiin.  
 
Ympäristön tupakansavulle altistuminen 
 
Tiedot tupakansavulle altistumisesta työpaikalla sekä tupakointitilojen järjestämisestä työpaikalla perustuvat 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimukseen ”Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja 
terveys” (AVTK). Tiedot muiden tupakoinnista aiheutuvalla tupakansavulle altistumisesta työpaikan koon 
mukaan perustuvat Työterveyslaitoksen suorittamiin ”Työ ja terveys” haastattelututkimuksiin vuosilta 1997, 
2000, 2003, 2006 ja 2009. 
 
Raskauden aikainen tupakointi 
 





Tupakan verollinen ja veroton kulutus sekä tuonti 
 
Tupakan kulutustiedot muodostuvat tupakan tuonnista ja verolliseen kulutukseen toimitetuista 
tupakkatuotteista sekä tutkimukseen perustuvasta arviosta verovapaiden savukkeiden tuontimäärästä. 
Tiedot verolliseen kulutukseen toimitetuista tupakkatuotteista perustuvat Tullihallituksen tulli- ja 
valmisteverotilastoon. Tuontitiedot perustuvat Tullihallituksen ulkomaankauppatilastoon ja tiedot tullin 
rikosasioissa haltuun ottamista savukkeista on saatu Tullihallituksen tutkintatoimistosta. Tiedot verovapaiden 
savukkeiden kulutuksesta perustuvat Tilastokeskuksen vuosina 1996–2010 tekemään 
haastattelututkimukseen ”Suomalaisten matkat”.  
 
Tupakan kulutuksen estimoinnissa on käytetty kahta tapaa. Ensinnäkin kulutukseksi on katsottu edellisen 
vuoden joulukuun alusta tilastovuoden marraskuun loppuun kohdistuvat verolliset tupakkatoimitukset. 
Menettely perustuu arvioon tupakan keskimääräisestä noin vajaan kuukauden mittaisesta varastointiajasta 
tukku- ja vähittäiskaupassa sekä joulukuun ns. tilinpäätösostojen ajoittumisesta oikeaan vuoteen. Toiseksi 
vuosittaista verollista kulutusta kuvataan kunkin vuoden tammi-joulukuun tupakkatoimituksilla. 
Tiedonantajien tietosuojan takaamiseksi savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka on yhdistetty piippu- 
ja savuketupakkaan.    
 
Tupakkatuotteiden hinnat ja verotus 
 
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvot ja verotusarvot, tupakkaveron tuotto sekä tupakkaveron 
prosenttiosuudet on saatu Tullihallitukset veroyksiköstä. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot on saatu 
Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta. Tupakkatuotteiden indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen 
hinnat ja palkat -yksiköstä.  
 
 
3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
 
Tupakkatilaston tietojen oikeellisuus riippuu viime kädessä tiedonantajilta eli Tullihallitukselta, 
Tilastokeskukselta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saatavien tietojen oikeellisuudesta ja 
tarkkuudesta. Tietojen loogisuutta verrataan laskentavaiheessa aikaisempiin ja jos epäillään virhettä, asia 
tarkastetaan tiedontuottajien kanssa. 
 
 
4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
 
Tupakkatilasto ilmestyy vuosittain ja tiedot ovat lopullisia. Ennakkotietoja ei julkaista. 
 
 
5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys 
 
Tupakkatilasto julkaistaan kerran vuodessa verkossa tilastoraporttina THL:n verkkosivuilla 
www.thl.fi/tilastot/tupakkatilasto. Tupakkatilasto julkaistaan tilastointivuotta seuraavan joulukuun aikana.  
 
Eräitä tupakkatilaston tietoja voi poimia myös Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetistä osoitteesta 
www.sotkanet.fi. Indikaattorit saa näkyviin esimerkiksi asiasanalla "tupakointi".  
 
 
6. Tilastojen vertailukelpoisuus 
 
Tupakkatilaston tiedot ovat pääosin saatavissa vuodesta 1980 lähtien. Aikasarjojen perusvuosi on yleensä 
vuosi 1980. Vastaavia sarjoja tupakkatuotteiden kulutuksesta vuodesta 1970 lähtien on julkaistu 
tutkimuksessa Tupakka tupakkalain jälkeen (Tilastokeskus, tutkimuksia no 135).  Vuosien 1980–2009 
tupakkatilastot on laadittu Tilastokeskuksessa. Vuodesta 2010 alkaen Tupakkatilasto tehdään Terveyden ja 







7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
 
Tupakkatilasto on osa vakiintunutta tilastotuotantoa. Tupakkatilastoa käytetään mm. tupakkapoliittiseen 
päätöksentekoon, tupakan kulutuksen seurantaan kotimaassa ja kansainvälisiin vertailuihin. 
 
 
8. Vuoden 2010 tilastoa koskevat erityiskysymykset 
 
Tilasto tehtiin ensimmäisen kerran Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta. Aiemmin tilasto on tehty 
Tilastokeskuksessa.  
 
Vuoden 2010 tilastosta poistettiin taulukot, joihin ei enää saada uutta tietoa tai jotka olivat sisällöllisesti 
vanhentuneet tai tarpeettomia. Nämä taulukot ovat (vuoden 2009 tilaston numeroinnin mukaisesti):  
o taulukko 1 Tupakan tuotanto vuosina 1980–1998 
o taulukko 3 Tupakan vienti vuosina 1980–2009 
o taulukko 4 Savukepakkausten jakautuminen (%) savukkeiden lukumäärän mukaan ja 
halpasavukkeiden osuus toimituksista tukkukaupoille 1992–2002 
o taulukko 25 Tupakoinnin lopettaneet (%) vuosina 1979–2009 sukupuolen ja iän mukaan. (Tietoja 
tupakoinnin lopettaneista on saatavissa Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys 
-tutkimuksesta http://www.thl.fi/avtk ) 
o taulukko 26 Tupakoinnin lopettaneet eläkeikäiset (%) vuosina 1985–2009 sukupuolen ja iän mukaan. 
(Tietoja tupakoinnin lopettaneista eläkeikäisistä on saatavissa Eläkeikäisen väestön 
terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimuksesta http://www.thl.fi/fi/evtk ) 
o taulukko 28 Niiden henkilöiden osuus (%), joiden kotona kukaan ei tupakoi vuosina 1985–2009 
sukupuolen ja iän mukaan 
o taulukko 32 Tupakansavulle työssään altistuneiden osuus (%) työntekijöistä Etelä-Suomen 
työpaikoilla vuosina 1994, 1996 ja 1998 
o liitetaulukko 1 Keskiväkiluku vuosina 1940–2015 
o liitetaulukko 2 Suomessa myytävien savukkeiden tervapitoisuudet vuosina 1995–2009. (Tietoja 
savukkeiden tervapitoisuuksista ja muista haitta-aineista on saatavissa Valviran verkkosivuilta 
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/tupakka/tuotevalvonta/haitta-aineet)   
 
Vuonna 2010 sekä neljännesvuosittaiset että koko vuoden tiedot savukkeiden ja sikareiden sekä piippu- ja 
savuketupakan yhdistettynä savukkeiksi käärittävään tupakkaan toimituksista verolliseen kulutukseen olivat 
julkisia. Vuosina 2003–2009 piippu- ja savuketupakasta eikä savukkeiksi käärittävästä tupakasta ole saanut 
julkaista tietoja, mikä on aiheuttanut katkoksen aikasarjaan.  
 
Tilastossa aiemmin käytetyn käsitteen piippu- ja savuketupakka sijaan käytetään käsitettä irtotupakka, joka 
sisältää sekä piippu- ja savuketupakan että savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan. Myös aiemmin 
piippu- ja savuketupakka sisälsi savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan, mutta käsitteellisten 
epäselvyyksien välttämiseksi otetaan nyt käyttöön käsite irtotupakka.  
 
Vuoden 2010 tilastoon on korjattu taulukossa 1 (vuoden 2009 tilaston numeroinnin mukaan taulukko 6) ollut 
virhe vuoden 2008 (joulu-marraskuu) verollisten savukkeiden estimoidussa kulutuksessa 15 vuotta 
täyttänyttä asukasta kohti. Virheellinen luku oli 7 128 miljoonaa kappaletta.  
